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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de ia Marina 
DE HOY 
Madrid, Febrero 14. 
Ü M A B O D A 
D. Manuel de la Vega y Calderón, 
secretario de la Legación de Cuba en 
Madrid, ha contraído matrimonio con 
la señorita Ana Mart ínez. 
Como testigos han figurado el M i -
nistro de los Estados Unidos en Ma-
drid y el Representante de España 
en el Uruguay. 
E N M A R R U E C O S 
El crucero "Extremadura" ha lle-
gado á Larachc—puerto de Marrue-
cos—llevando á bordo el regimiento 
de caballería Alfonso X I I I , que está 
completamente dispuesto para mar-
char al primer aviso á las factorías 
de la "Mar Chica." 
L A E S C U A D R A 
El Ministro de Marina ha manifes-
tado que la construcción de los bar-
cos para la escuadra de combate se 
verificará en los Arsenales del Es-
tado 
PRISIONES 
En la frontera francesa se han he-
cho prisiones de anarquistas, obe-
deciendo á las grandes medidas de 
precaución que está adoptando el go-
bierno. 
l ' í 
meses, 
i d . . . , 






i En San An-tonia de los Baños se tra-
fta de efectuar urna nueva procesión re-
.dos si» nuevo! 
' ¡Qué 'horror!, exclamiaron, tan pron-
to oomo lo supieron, los libre-pensado-
lesde aquella poblacióm. Si fuera un 
í>aseo triunfal de cabildos africanos 6 
ttna exhibición gloriosa de juegos de 
ááñigos estaría bien; eso demostraría 
ÉHfi en San Antonio el pensamiento 
*ra completamente libre. Pero una 
[procesión religiosa es el colimo de la ig-
norancia y de la inmoralidad. 
I Lo hemos visto (dicen en una hoja 
[Oopresa que nes hau remitido para que 
Wdenios) lo hemos visto el 26 de D i -
pemibre del año próximo pasado y no 
F olvidaremos nunca, sirviéndonos de 
PWeohosa lección para el futuro. F u é 
fla resurrección, en plena República, de 
vieja comedia clerical: la supersti-
^on en mareha, el error, victorioso; la 
?Pw>rancia arrastrando los inválidos 
Derecho junto á ios símbolos de la 
P> fpJU'venecidos'y como orgullosos de 
poder on-mímodo y vejatorio sobre 
|** turba de libertos; el fanatismo ó el 
|*vileci,mi¡ento de unos pocos contribu-
yen v^enta .v eficazmente á igualar, 
fto m niomento de desastrosa coacción, 
R s t r o Prestigio cívico al-de cualquier 
de indios de Paraguay, como en 
tiempos de la maldad colonial. A h ! 
I * doloroso fué para nuestras almas 
UaJj11 1108 ?' •:iemóeratas. aquella triste 
<le de Dieiembre. no tan triste por 
|J* matices de la Naturaleza como por 
•*ión ^P'iue nos nmnchara la reac-
> ver á nucsftros propios hermanos, 
*1 ^e elIos 'a^ovia'dos todavía bajo 
, P^o de les laureles conquistados en 
^ a m p o , de bHtal,lai 
durante ^ glo-
titu-eí!?pe,Va ^ la Independencia, sus-
i ^ ^ d o á los esbirros del despotis-
I j ^ ' Jirvienclo w n sus nombres y con 
^* sañ32!08 ^e ^^trumento eficiente á 
ta cl«recía que los excomulga-
fcT 1 Paviotas, á ellos y sus hijos, 
>Qüé ^ CUart,a ó quinta generación....! 
PuebloarCaSmo! Los ^hertadores de un 
^ n c i ^ í 0 1 1 1 6 1 1 ^ á los esclavos recién 
la t f0? la má<s m^lSí cíe las t11^" 
'^ela coopartíoipe del oprobio 
del pasado. Treinta años de enconadas 
luchas; los dramas estupendos de la 
Independencia, la eoufiscación de bie-
nes de nuestras familias, las deporta-
ciones en masas para Fernando Póo y 
las Chafarinas; la interminable y si-
niestra serie de fusilamientos; el "ham-
bre y las epidemias de la Reconcentra-
ción de campesinos en las ciudades, las 
fiebres y la muerte de los revoluciona-
rios en los cam:pos; todo eso que cons-
tituye la odisea de nuestro pueblo, l i -
bre ¡al fin, puesto de alfombra á la pro- ' 
seeución de intrigas clericales; olvida-; 
do y pisoteado y enlodado: los t r iun - ' 
fadores renunciando á su gloria y coo-
perando del brazo de sus enemigos más 
encarnizados é irreconciliables, al des-
prestigio de la República, de la Liber-
tad y de la Democracia.. .! 
La cita resultó bastante larga; pero 
nada más elocuente que ese fárrago de 
literatura elerófoba para demostrar: 
primero, cómo andan de gramática 
esos superhombres de San Antonio de 
los Baños; segundo, el respeto que esos 
adalides del libre-pensamiento guar-
dan á las creencias agenas; y tercero, 
cómo practican el olvido de lo pasado 
y cómo trabajan por a paz y la con-
cordia de todos los habitantes de este 
país esos fanáticos al revés que con lla-
marse libre-pensadores se juzgan auto-
rizados para prohibir las manifestacio-
nes del pensamiento ageno. 
De E l Liberal de hoy: 
A l "Diar io E s p a ñ o l " parece que le 
ha hecho gracia el reto que le lanzára-
mos el otro día al DIARIO DE LA M A R I -
X A , para que nos probara que él repre-
senta á los españoles, ya que es dudoso 
que gaste sus bríos y sus prestigios en 
defensa de los intereses miguelistas, 
bien á pesar de que los defiende con 
tanto calor. 
A ese respecto nos dice el "Diar io 
E s p a ñ o l " : 
" Y " E l Liberal ," le llama á eso un 
reto. 
Pues no le veo la punta. 
Desafiar al DIARIO para que haga 
una información entre los elementos 
españoles para ver si los representa, es 
infantil . 
Si á " E l L ibe ra l " le conviene de-
mostrar eso, él es el retado y él debe 
hacer esa información? si no cree ya 
convenientemente probado el aleja-
miento del D I A R I O DE LA M A R I N A de ios 
españoles en general, con las campañas 
miguelistas y con las americanizantes 
páginas ingOesas del decano. 
Desde el momento en que " E l Libe-
r a l " pide prniebas es que duda, y mien-
tras dude favorece al miguelismo sin 
darse cuenta." 
Y continúa E l Libeml: 
Nuestro estimado colega " E l Co-
mercio" va más lejos aún. Refiriéndo-
se también á nuestro reto, hace estos 
comentarios, que arden en un candil: 
"Que lo que el DIARIO escribe no es 
el modo do pensar ni de sentir de los 
españoles, lo sabe el mismo D I A R I O , pe-
ro necesita hacer política, recorrer to-
dos los partidos, ofender ai país ne-
gándole capacidad para gobernarse, sa-
tirizar á sus hombres más ilustres, etc., 
etc., porque sería el cuento de minea 
acabar si pretendiéranros repetir wfái 
lo que otras veces hemos dicho del D I A -
RIO y de su historia. 
Los españoles no hacen política, y r-l 
D IARIO la hace, aunque mudando de 
postura cada veinticuatro horas. 
Vea " E l Libera l" si es enorme la 
distancia que separa al DIARIO de los 
elementos que él dice representar, pe-
ro que no los representa." 
Luego según esos periódicos que hoy 
nos ha hecho leer E l Libe ral, las colo-
nias españolas de Caibarién y de Sa-
gua están compuestas de malos españo-
les ó de imbéciles. 
Y por lo que respecta á E l Liberal 
¿qué culpa tendremos nosotros de que 
n i en Caibarién ni en Sagua la Gran-
de hayamos podido encontrar un zayis-
ta para un remedio? 
El Ministro de España 
en Washington 
Con motivo de la llegada á Tampa 
del Excelentísimo Sr. D. Ramón Pina, 
Ministro de España en Washington, 
y de su próxima venida á esta Isla, 
el Director de »iste periódico le dirigió 
un cable de felicitación, al cual ha 
'•ontes'i-ado el ilustre diplomático en 
estos té rminos : 
. "Fsbrerp 13 de 1908 
'iVjpabJO- Hotel Tampa Fia 12. 
Eivero, DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 





8 de Febrero. 
Los grandes hombres comienzan 
como pueden; muchas veces, bastan-
te ma l ; y no pocos de eLlos, borra-
rían, de ibuena gana, los capítulos 
primeros de su bioigrafía. Si Napo-
león no se hubiera casado con Jo-
sefina, Barras no lo hubiera hecho 
general en jefe de'l ejército de Ita-
l i a ; Josefina, si tenía nobles senti-
mientos, como castidad, dejaba que 
•desear; y Barras, político de talen-
to indudable, era un voluptuario de-
gradado y un defraudador de la Ha-
cienda pública. Y , así. el ilustre 
conquistador, entró en el cajnino de 
la gloria, gracias á su matrimonio 
con una dama frágil y á la protec-
ción de un sujeto excesivamente co-
rrompido. 
Aquí no funciona, ahora. Napoleón 
alguno; no hay más que un Bona-
pante, que se l imita á ser Attorney 
General, ó sea, ministro de Gracia y 
Justicia. No hay más que un super-
hombre en activo servicio: el Pre-
sidente Roosevelt. Con motivo de 
la campaña electoral que hace .en 
favor de Mr. Taft y de las cosas 
atroces que escribe y que haíbla con-
tra los grandes capitalistas y las 
emipresas financieras y de la insis-
tencia con que afecta una moralidad 
política superior, sus adversarios le 
refrescan, cruelmente, la memoria. 
Tamfbién, según parece, Mr. Roose-
velt tuvo su Barras, que fué el Se-
nador Quay, de Pensilvania: hombre 
listo, pero sin escrúpulos, cacique ó 
boss de Filadelfia, donde mantenía 
una de las peores administraciones 
municipales de este país. Pues del 
desacreditado Mr. Quay era gran 
aanigote Mr. Roosevelt y de él se 
valió (para que lo nombrasen en 
1897 Subsecretario de Marina, con-
tra la voluntad defl ministro del ra-
mo, Mr . Long. 
•Según el Sun, á Mr. Quay debió, 
además, Mr. Roosevelt, el ser can-
didato para Gobernador del Estado 
de Nueva York en 1898 y para Vice-
presidenite de la República en 1900. 
Mr. Me Kinley, que era el ednd'da-
to á la Presidencia no quería á Mr. 
Roosevelt de luigarteniente: y debía: 
"Ent re él y la Presidencia no haM.i 
más qne xini vid i " . Agrega él Sir". 
^ue es hartfi sab d i cómo Qiiay obli-
gó al Senador l í anna , que era •! 
d i r t c l • Lfi carnpíiña eli Icrnl , á 
pon v á Mr Eoof,e\eU en 10 cáfidi-
díifura. 
Este es uno do (s capí tu los ; el 
.fio se refiere á If^ financi-r En 
189.S. la í e n t e ferroviaria, the trac-
tion people, de Nueva York y de 
Füadejifif, -contribuyó con 300 (tres-
Cíéntos) mil pesos para la elección 
d" Mr. Roosevelt como Gobernador. 
Y , en 1904, para 'la elección presiden-
cial de Mr. Roosevelt, un grupo d t 
financieros dió 260 (doscientos sesen-
ta) mi l pesos, que el candidato pidió 
á Mr. Harriman, á quien escribió: 
"Usted y yo somos hombres prácti-
cos." Una de las empresas que. en-
tonces, aflojaron la mosca, fué la 
Standard Oil Co., ó trust petroilero. 
Más tarde, con esa erapresa se ha 
ensañado Mr . Roosevelt; y, ouanto 
á Mr . Harriman, es uno de los ca-
pitalistas, á quienes, el Presidente, 
sin nombrarlos, pero indicándolos, ha 
injuriado en sus Mensajes y discur-
sos. 
En España se decía de aquellos 
progresistas exaltados que, habiendo 
comprado bienes eclesiásticos se M-
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t i C i n t t n m m B , 1 B w a t t i e i K 
¡ m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
^ u i u i i i u u m s u s M o i D E B A B E L L . 
ce rón moderados para impedir que 
se anulasen las ventas: "Para ad-
quirir han tocado el Himno de Rie-
go, y, para conservar, la Marcha 
Real." Como se ve, también Mr. Roo-
sevelt ha camlbiado de tocata; y es-
to es lo que no le perdonan los ele-
mentos capitalísticos. Si hubiera 
sido siempre hostil al capitalismo y 
no le hubiera pedido favores, lo ten-
drían por un adversario deall. como 
tienen á Mr. Bryan. Lo que disgus-
ta es su ingratitud y que. como dice 
el Sun. "haya quemado los puentes 
después de pasarlos." 
Como se ve, apenas iniciada la 
campaña electoral, ya se está lavan-
do en público La ropa sucia de los 
partidos. Esto nos promete revela-
ciones divertidas, aunque no del to-
do nuevas; porque en marterias de 
poQítiea y de politiquilla, ¿qué se ha 
inventado después de los romanos? 
¿Qué es Mr. Roosevelt más que un 
politician ronnano, un patricio que 
ataca al patriciado y promete á la 
plebe pan v fieras? 
X. Y. Z. 
W ü E U . OE^LINARES 
L a gran importancia que están ad-
quiriendo entre nosotros las fiestas de 
sport, que tomarán aun mayor incre-
mento próximamente con msotivo de 
los festejos organizados para el "Fo-
mento de la estación invernal", nos ha 
inducido á aumentar el número de 
nuestros cronistas deportivos, dando 
entrada en esta casa al distinguido es-
critor señor don Manuel L . de Linares, 
qaie tiene en CuJba la representación, 
oomo redactor-corresponsal, de Gran 
Vid-a., notable revista ilustrada dedica-
da á ios deportes en general y al turis-
mo, y que se publica en Madrid men-
sualmente. 
E l señor Linares es un cubano cuya 
brillante pesición le permitió dedicar-
se, durante el tiempo que permaneció 
en Europa, al cultivo de los sports más 
en boga en las grandes capitales y en 
las playas de 'roada, por lo que es peri-
to en ellos. 
Ha formado parte del Real Yacht 
Club y del Real Club de Regatas de 
Barcelona y también de una sociedad 
que en aquella poblaeión adquirió gran 
pujanza, el Sportsmen's Club. 
Los aconteeimientos deportivos mun-
diales que ha presenciado, tales como 
" Copa-Gordon-Bermet " (Francia) ; 
"Copa Flor i s" ( I t a l i a ) ; Regatas de 
Niza y Canoas-automóviles de Monaco. 
' ' Argelia-Mahón-Tolón A utomóvil ' ' j 
Copa de América (Estados Unidos), 
entre otras, le dan cierta categoría en-
tre los amateurs, pues es además pru-
dente y eauiío para tratar las cuestio-
nes vidpios'as que tanto abundan en la 
proifesión. 
Colaboró durante años en "B-^ree-
llona Sport" y más tarde en "Los De-
portes", del que .pasó después á ser di-
rector, distinguiéndose por su propa-
ganda á favor de los ejercicios físicos. 
En la revista "Gran Vida" , de Ma-
iir i I . se le quiere como á los predilec-
tds. y en prueba de ello le ha nombra-
do sm redactor-corresponsal en Cuiba. 
E l señor Linares, con el Capitán del 
Puerto Sr. Morales Coello y con el se-
ñor Carboncll, forma la Comisión en-
cargada de organizar las regatas que 
se celebrarán durante los festejos. 
Digamos para terminar, después de 
la presentación del nuevo cama rada, 
que á las crónicas de Basr-Ball. Fool-
Ball. pelota vasca, raza, esgrima y 
sküting-riug que eontinuarán redac-
tando, como hasta aquí, nuestros com-
pañeros los señores Mendoza. Herrero, 
Rivero y Pérez Carrillo, añadiremos 
las de }/arhti)ig y rowÍM/. polo tourna-
ntents. turf, lawn-tennis. basket-ball. 
ciclismo, golf, automovilismo, aerosta-
ción y otraj que correrán á cargo del 
Sr. Linares. 
Gaceta Internacional 
Cuando el consejo de guerra que juz-
ga la conducta del general Stcessel co-
mo defensor de la plaza de Puerto Ar-
turo, iba á dictar su fallo definitivo, el 
presidente de dicho Consejo se enfer-
ma retrasándose por tanto la sentencia 
•hasta Dios sabe cuando. 
Quien sabe las perrerías que Stoes-
sel haya cometido en aquella plaza 
malhadada que tanta sangre costó á 
ambos contendientes; pero por muchas 
que hayan sido, bien las ha purgado y 
está purgando el general ruso desde el 
preciso momento en que regresó á su 
patria hasta hoy. 
Años hace que viene sufriendo las 
penalidades y privaciones de la pr i -
sión, oyendo los cargos y acusaciones 
tremendas que por aquello de ser ven-
cido todos se creen con derecho á dir i -
j i r le , y pasando "por cuantas angustias 
representa una sentencia de muerte 
pendiente de definitivo fallo. En una 
pailabra; años de continuado imartirio 
en los cuales es seguro que habrá desea-
do más de una vez el rápido y caritati-
vo fusilamiento que tiene suspen 5 i do 
sobre eiu cabeza, para avahar de una vez 
con sufrimientos tan insoportables pol-
lo horribles y prolongados. 
Curiosa sería una entrevista con el 
que tantas veces fué llamado " e l héroe 
de Puerto A r t u r o " é interesantes las 
impresiones de su prisión. ¡ Cuántos de-
sengaños habrá siáfrido en este perío-
do de su desgracia! ¡¡Cuántos amigos 
que en tiempos añagaron su oído con 
lia frase servil de la adulación, habrán 
desfilado ante él haciendo tremendas 
acusaciones contra quien ya no puede 
darles nada; ni posición ventajosa aje-
na á todo peligro, ni destino lucrativo 
sin mayor responsabilidad, n i incluir-
los, .con llamada especial de distingui-
dos, en ninguna propuesta de ascenso! 
Todo esto y mi l otros sufrimientos 
habrán amargado la vida de Stoessel 
de tal manera que quizá le sea indife-
rente toda solución, favorable ó contra-
ria, y espere la muerte como quien ve 
en ella un ténmiino á su tortura, un 
descanso á sus horribles sufrimientos. 
E n N u e v a Y o r k 
Otra vez vueMve á verse gravemente 
amenazada la existencia de la triple 
alianza, con motivo de la oposición que 
á esa política hace el pueblo italiano. 
En vista de ésto, en las altas esfe-
ras italianas tratóse de robustecer 'la 
•inteligencia con Inglaterra y Francia, 
para lo cual el re\T de Italia buscaría el 
'medio más hábil para entrevistarse con 
el rey Eduardo, tomando como pretex-
to su próximo crucero por el Medite-
rráneo. 
E l rey Eduardo, á su vez, invitaría 
•al rey de Italia á visitar á Londres, y 
de esta manera el hielo se rompería y 
podría, ser sincerado el viaje ante Ale-
mania y Austria, que siempre han 
mostrado recelos cuando se ha hablado 
de viajes del rey de Italia á Francia ó 
Inglaterra. 
Comentando estas noticias, dícese en 
Londres que h decisión de emancipar 
á I tal ia de la triple alianza está 
tomada de una manera definitiva, y se 
añade que el viaje del rey de Italia se 
hará " a ú n en contra de la opinión de 
aquélla, si por acaso opusiese algún re-
paro." 
Esto ya es demasiado decir y con 
muchas seguridades hau de contar los 
partidarios de la emancipación p^ra 
arrostrar abiertamente las iras de Alie-
manía y Austria; pues si bien es cierto 
que el Kaiser se muestra más concilia-
dor que nunca y parece abandonar los 
recelos que en él despertó la actitud de 
Francia en ^larruecos, este abandono 
de Ital ia podría agitar nuevamente la 
política biliosa de Guillermo I I y en-
torpecer con sus arrestos las negociacio-
nes pacíficas que hoy se llevan en las 
oanciUerías. cuando no crear conflictos 
de orden superior. 
Por Vara de Rey 
Suscripción popular para el monu-
mento que se levantará en las altu-
ras del Caney para inmortalizar la 
memoria del heroico General español 
Vara de Rey. colectada por el De-
legado Oficial en esta ciudad don 
Aríst ides Mar t ínez : 
Suma anterior. . . . $786-00 
Don A. del Amo, Cónsul de 
España en San Francisco. 4-00 
Don Quintín Villegas, Lare-
do, Texas 5-00 
Luis Cobran es C. Buenaven-
tura Colombia. . . . . 2-00 
Total. $ 797-00 
COMERCIANTES 
Por no poderlo asistir su dueño se 
vende, con armatostes y demás ense-
res, el establecimiento de quincallería 
" L a Casa Blanca," en la calle pr in-
cipal y en el lugar más céntrico 
(Avenida Central número 211) de la 
ciudad de Cárdenas. Es tá muy acre* 
ditado y tiene buena marchanter ía . 
Informarán en el mismo. j 
n u y l i i ñ DE « 
Presidencia 
No habiendo terminado aún su co-
metido la Comisión designada para 
entrevistarse con varios compañeros 
á objeto de obtener que concurran 
todas á la reunión acordada, se trans-
fiere ésta para el lunes próximo, día 
diez y siete, á las ocho de la noche, 
en el Ateneo, encareciendo á todos 
los periodistas su más puntual asis-
tencia á ella. 
Habana, Febrero 13 de 1908. 
Juan López Seña. 
m MOLOTE 
A y e r tarde tuvo lugar un molote en. 
la popular calle de la M u r a l l a y en l a 
m i s m a esquina de Vi l l egas . 
E l p ú b l i c o se agrupaba para adquir i r e l 
calzado y los sombreros de L a Josefina. 
P o r fortuna no hubo desgracias persona-
les. 
B A T U R R I L L O 
Antonio Feu y Esteban Clarainioint, 
prácticos de farmacia, han impreso y 
repartido una Circular, proponiendo 
un plan de exámenes, no para que loa 
mozos y dueños de boticas con regente 
se hagan farnmoóuticos de la noche á 
la mañana ; sino para que se cree la 
clase de Auxiliares de Farmacia, que 
venga á ser algo así como el maestro de 
obras respecto del ingeniero; ó coano el 
pasante de abogado, oficial de cuaderno 
del notario y sustituto del Registra-
dor; uno que no se iguale en derecíhoa 
al que ha estudiado una Facultad y 
contribuido al sostenimiento de los al-
tos centros docentes, pero que tenga 
los que su práctica y conocimientos le 
dan. que pueda ser responsable de SRI» 
actos, y constituir un cuerpo interme-
dio entre el profesional y el estudian-
te; muy al revés de otros dependien-
tes, meros servidores, que aáí despa-
chan en la bodega como escancian bo-
tellas en el café, porque su trabajo et 
puramente mecánico y rutinario. 
Prácticos los señores Claramunt f, 
Feu, son honrados al no recabar el pre-
tendido derecho de habilitación para 
farmacéuticos, olvidando los peligros 
qu« para la salud pública envuelve la 
incompetencia del despachador de re-' 
cetas. Ellos, por el oontr/krio, prock-, 
man. que siendo la farmacia moderna 
¡un verdadero arsenal de alcaloides y 
otras sustancias activas y aun tóxicas 
r-uyas dosificación y derivaciones re-
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iqraíepeii «scrupnloRo cuidado v previo 
oonoedamento, se hace preciso exigir, á 
la vez que ed hábito del maaü'puiiador, 
perfecfta conciencia del valor y funcio-
nes de cada agente; lo cual no ee 
aprende con el mortero y la espátula, 
sino en las páginas del libro y loe ex-
perimentos del laboratorio. 
Y el plan que ellos proponen parece 
llenar los más materiaies escrúpulos y 
las más cuerdas prevenciones. 
Seis años de práctica de mostrador; 
estudio de sinonimias, análisis de fór-
mulas médicas, nociones de química, 
aplicada á reacciones de farmacia, des-
cripción de sustancias venenosas, y su 
dcssifieación para uso interno, 
Y todo ello expuesto por escrito, en 
un término de horas y con auxilio de 
libros, en presencia de un Tribunal, cu-
yos miembros, Catedráticos y Farma-
céuticos, juzgarán, líos primeros, la 
parte teórica; los segundos, los ejerci-
cios prácticos. 
Ya esto es harina de otro costal, co-
mo dice la locución fanrrliar. No es 
cuestión ya. de invailidar loe estudios 
universitarios, de pisotear las Orde-
nanzas, n i de oíreoer margen de gan-
gas á los pa,irino6 de aspirantes, p r i -
mos hermanas de los que sacan maes-
tcos de tercer grado de las turbas sin 
or tograí ía que la poüítica lanza sobre 
las escuelas. No^se trata ahora de crear 
ingenieros, notarios y Registradores, á 
tanto el t í tu lo ; sino de dar carácter le-
gal y garant ía de dase responsabie, al 
maestro de obras, oficial de archivo y 
sustituto del Registro. Y ya eso me pa-
rece hasta justo. 
•Luego, el maestro puede matricuilar-
se^paia ingeniero y el escribiente reci-
binse de notario; pero Hemaido los mis-
mos reqaidsitos que los demás ciudada-
nos, , hacáendo sus eetodiios dentro de 
ios páazos y con las condiciones exigi-
das á los demás ctmbanos, que no ten-
gan protectores drogodsStes ó amigos 
imfluyentes en.Palacio. 
Desde luego, agrádamc la transac-
ción propuesta. Y con la misma ener-
gía con que he condenado que se ba-
rrenen las Ordenanzas y se escarnezca 
el' prestigio universitario, con un oapri.-
dhJcso decreto, con esa misma aplaudo 
la creación del cuerpo de Auxiliares 
de Farmacéuticos, que puede ser un 
organismo legal, út i l y fecuindo. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
En favor fle Comerciantes 
e Indnstriales 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor. Observando co-
mo su popular periódico e¿tá siempre 
íteaito á recojer cuanto se exponga 
en favor de comerciantes é industria-
les, suplico á V d . de cabida en las co-
lumnas del DIARIO—siquiera sea á 
t í tulo de información—á la adjunta 
moción .que he pre í^n tado á los -seño-
res Coimsionados del Partido Liberal 
Histórico que en ella se alude. Y an-
t ic ipándole las gracias por su amabi-
lidad me ofrezco s, s. s. 
Leopoldo Valdés C o dina. 
Sjo. Monte 14. 
Sr. Presidente y señores Comisiona-
dos para la c^ntVr.cíon de la ' 'Pla-
tafo^na,,, Municipal del Partido 
Liberal. 
Señores. 
E l que suscribe. Delegado del ba-
r r io de Maite, .ante ustedes oon ^1 me-
jo r deseo, comparece y dice: que cree 
conveniente para los intereses del pue-
blo la obra en que patrióticamieute 
estáis empeñados, en aminorar—ya 
que suprimir de momento no sea po-
sible,—las contribucioiíes por concep-
to de Subsidio industrial, y me atrevo 
á someter á vuestra ilustrada consi-
deración los siguientes conceptos que 
se me ocurren: 
(a) Que el arMtrio "veTKfodores. 
ambulantes" se suprima en lo abso-
luto. 
(b) Que los comerciantes é indus-
triales matriculados en las tarifas Ia. 
y 2a. sin tener mayor capital de tres 
m i l pesos, paguen solo la mitad del 
valor prefijado para diebas tarifas. 
(c) Que se suprima todo arbitrio 
á ías industrias que se ejerzan perso-
nalmente, sán tener ei industrial em-
pleados á sueldo. 
(d) Que ŝ  exima d^ contribución 
á las artes, industrias y comercio que 
tiendan al desarrollo de la cultura 
nacional—con especialidad librerías é 
imprentas—como ya lo vienen siendo, 
por disposiciones anterioras, los pe-
riódicos, porque es altamente bochor-
noso que los libros y los impresos que 
vienen del extranjero, resulten aquí 
más baratos que los que se editan en 
la Habana. 
(e) Que se supriman los recargos, 
porque se sobreentiende que el que no 
ha podido pagar sus recibos, si el im-
porte de estos se le lecargar se les 
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imposibilita más y más pagar lo que 
deba. 
( f ) Que á tos industriales, que por 
tener menos de tres m i l pesos, pagan 
la mitad del valor de las tarifas Ia. 
2*., según el inciso b ya dicho, se les 
haga tr ibutar por cuota fija, porque 
las Juntah de Síndicos y las de agravio 
no son, á juicio del que suscribe, todo 
lo justas y equitativas que debieran 
ser siempre. 
Sin alardes de legislador n i creen-
sias de ser perito en la materia, es-
pero que, ya aceptándolas, ya mejo-
rándolas , toméis en consideración es-
tas mis afectuiosas indicaciones. 
Hiabana y Febrero 12 de 1908. 
Leopoldo Valdés Codina. 
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Una instancia 
del señor Gomailonga 
Honorable señor Gobernador Provi-
sional interino de la República, 
Honorable señor : 
Con fecha 21 del pasado mes. em-
pecé unas oposiciones universitarias 
que terminaron el día 24 y en las 
cuales oposiciones, de tres ejercicios 
aprobé dos. 
Con arreglo á la Ley; el Tribunal 
me propuso para ser nombrado Cate-
drát ico Auxil iar de la Escuela de 
Agronomía y se apoya además para 
formular esa propuesta en el artículo 
octavo inciso segundo de la Ley que 
rige á las oposiciones y que dice: 
" E l Tribunal tomará como primer 
elemento de apreciación de la apti-
tud de un candidato, sus obras y tra-
bajos anteriores," y yo aporté á esas 
oposiciones los méritos siguientes que 
todos son comprobables: 
Io. Una obra de química azucarera 
y fabricación de azúcar, que es una 
de las materias á que me opuse. 
2o. Una obra de construcciones 
agrícolas traducida del francés. 
3o. Una obra de Agricultura tra-
ducida y adaptada á Cuba y que se 
publicó en el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
4o. Un folleto titulado "Teo r í a de 
los triples efectos." 
5°. Una Comisión especial del Go-
bierno para hacer un estudio técnico, 
d é una de las materias á que me 
opuse. 
6o. Un concurso ganado para de-
sempeñar la Cátedra de Agricultura 
en el Instituto de Santa Clara. 
9o. Desempeño de ocho cursos en-
tre Smta Clara y Santiago de Cuba 
como Catedrático t i tular de Agricul-
tura. 
E n tales condiciones el Tribunal me 
propone en primer lugar y la Se-
cretaría de Instrucción Pública, no 
lo acepta, porque entiende que no se 
le aclara bien el hecho de haber sido 
propuesto teniendo un ejercicio desa-
probado en una materia que sólo por 
circunstancias muy especiales no llené 
né cumplidamente; pero respecto á lo 
cual que ya em oposiciones anteriores 
había demostrado mi competencia. 
E l Tribunal al recibir de nuevo el 
acta, se reúne, estudia y confirma m i 
nombramiento con un voto en contra 
qne en la primera reunión ó acta del 
TribTmal no se consignó; pero la ma-
yoría ratifica mi inombraraiento. 
Ahí debieron, á mi juicio haber ter-
minado los trámites de la Secretaría, 
pues hasta ese punto llega la Ley, 
sin otra disposición. No obstante es-
to el señor Secretario no se conforma 
y nombra á los señores doctores Be-
rr ie l . (Rector de la Universidad) y 
Lanuza (Decano de la Facultad de 
Derecho) y estos señores informan al 
señor Secretario que mi nombramien-
to está dentro de la Ley, y qne debo 
ser nombrado. 
Pu^s bien, Honorable señor, el señor 
Secretario de Instrucción Pública 
tampoco se conforma esta vez, con 
ese fallo que está dictado por encima 
de todo convencionalismo, y dentro 
del estricto Derecho, y nombra ahora 
al doctor Rodríguez Leaidián para que 
informe, y es de este hecho del que 
yo vengo á protestar ante usted res-
petuosamente, sabiendo como sé, que 
su más ferviente deseo es moverse 
siempre dentro de las leyes que rigen 
á nuestro país, y en la seguridad de 
que sus disposiciones se a jus tarán á 
esos rectos principios, y que es lo 
que me detiene para entablar ante los 
Tribunales un recurso contencioso. 
Yo he oído la opinión favorable á 
m i causa de personas tan competentes 
y respetables como los señores Pela-
yo García y Orestes Ferrara y si es-
to no bastara el doctor Enrique Jo-
sé Varona, autor de la Ley, que la 
dictó cuando fué Srcretario de Ins-
trucción Pública, opina de igual ma-
nera que el Tribunal de oposiciones 
que me propuso; que los señores La-
nuza y Berriel, que me declaran den-
tro de esa Ley y que los señores Fe-
rrara y Pelayo García. 
E n vista de lo expuesto suplico á 
usted que sin más demora se me dé 
posesión de la cátedra citada. 
De usted respetuosamente, 
José Comallonga, 
Santa Clara, Febrero 13 de 1908?" 
m P 
D e u n d i s c u r s o 
Con tendencias y dejos literarios 
que corresponden á un medio distin-
to del actual, casi perdido ya el há-
bito de dar forma al pensamiento, 
mucho será si a l calor de esta j u -
ventud que me rodea, puedo remon-
tar el espíritu, como á huscar nue-
va vida en Jos recuerdos lejanos. 
Siempre lo que yo produzca no será 
más que (basto bloque, junto á la 
prosa sujestiva, de los escritores mo-
dernos, y cencerro monótono mi poe-
sía, ante la estmetura de estos nue-
vos versos que admiro sin compren-
derlos á veces porque no son m i r i -
ma, n i mi métr ica , n i mi asunto; 
-ni el de aquellos compañeros que 
amoldáibamos el lenguaje á la ne-
cesidad de inf i l t rar en el alma de 
•nuestros contemporáneos, como reac-
tivo vivificante, aquello que se 'ba-
h ía adormecido, á influios del me-
dio deletéreo, entre el castigo al 
esclavo y su canto sumiso, entre las 
ficciones de la clerecía y el abso-
lutismo de los Gdbiernos, cuíbierto 
todo con el manto del lilbertinaje, 
colocado sigilosamente sobre los hom-
bros de la Libertad. DadRes una .ba-
raja, um gallo y un tiple—dijo uno 
de los Gobernantes de la Colonia— 
y estarán contentos. 
Los escritores de hoy no tienen 
campo vedado. Los poetas pueden 
dar rienda suelta á su pensamiento 
sin 'hondas preocupaciones. A nos-
otros nos impresionaban la miseria 
y la 'abyección, "los horrores del 
mundo m o r a l " ; y habíamos de se-
guir la pauta d^ nuestros predece-
sores que ibatallaron en lucha con 
la censura casi todo el siglo pasa-
do. Habíamos, como Plácido, (U 
cantar á la Reina 'Cristina para podeí ' 
hablar de Libertad. 
Y tan es así, que entre las poe-
sías publicadas durante la vida ¿ t t 
" P o e t a - m á r t i r " , se busca con cuida-
do y no se encuentra, aquello que lo 
revelara como "tfiHbustero". ¡Todo 
se pierde allí entre los aromas del 
incienso al réigimen imperante!. . . 
Pero el espíritu del pueblo es su-
t i l , ahonda c A pensamiento del que 
escribe y tras de aquello que fusti-
gó Saniguily (cuya rectificación por 
él mismo anunciada espero coa an-
sia) desculbriemn los contemporá-
neos sonoro canto de rebeldía. 
Y por eso Plácido fué suspecto, 
por eso fué juzgado y por eso fué 
llevado al martir io. Por instinto, 
dentro de aquel medio deprimente, 
el pueblo lo comprendió. A l com-
prendierlo tuvo que admirarlo y que-
rerlo, sacándolo de la vulgaridad, y 
así, inconscientemente, lo hizo Iblan-
co de la injusticia, reo del delito 
de haherse distinguido. Aun espe-
ro que otro más que PiñeirA horre 
las sombras que mandhan todavía el 
recuerdo del poeta, cuyas oibras, muy 
niño yo. se leían crvn deleite em las 
veladas de m i casa, con el ojo avi-
zor j ior si estahan los esbirros al 
acecho. 
Antes lo fustigó Mílanés, cruel 
aunque indiretítamente, si es cierto 
que á Plácido iiban dirijidos, me es 
duro creerlo, aquellos versos que el 
más intenso poeta de nuestros 
•bardos in t i tu ló : " E l poeta envilecí-
do" . Después de terminar una es-
trofa aludiendo á un oscuro y .po-
bre orijen en estos t é rminos : "Na-
ce un poeta en la paja—de un v i l jer-
g ó n " . Con t inúa : "Antes que su 
ahna presuma—(hácefle tomar la plu-
ma—'Necesidad—y en su mal nacida 
rima—la adulación se edha encima— 
de la Verdad.—Torpe!. . . que á su 
pensamiento—siendo libre como el 
viento—por a.l>to Don—le corta el 
ala, le oculta—y en la Cárcel le se-
pulta—del corazón ." 
Y véase la injusticia. Milanés, 
poeta aristocrático, que podía defen-
derse mejor de las asechanzas d d 
Gobierno, aun dando muestras de 
buen cubano, no dispuso nunca el 
espíri tu del pueblo á l a rtíbelión, sino 
al sufrimiento. Muy envuelto, es 
más, engastado en el anónimo, se le 
oye decir, como la más alta expre-
sión de incondicionai amor al terru-
ñ o : " C o n ella voy sin rémora ni 
traha—ya sufra el yugo ó la ven-
ganza vibre.—Con ella v o y mientras 
la llore esclava.—Con ella iré cuan-
do la cante l i b re . " 
Por eso ¡hay que elevar tanto el 
espíri tu para la cr í t ica y es difícil 
aquilatar los verdaderos sentimien-
tos de aquellos con quienes no nos 
t l l l í É I l 
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codeamos en el momento de publi-
car sus producciones. 
Recuérdese que lo que acrecentó 
el gran prestiigio de Mercihant, del 
pobre Merdhant, fué su famoso ar-
t ículo "Laboremus", y, no hace mu-
cho, cuando el obstáculo rebelde v i -
no—como pasa siempre á los que 
al ion tan con tesón grandes ideales— 
á tocar con su mano lo que era rea-
lidad de sus mejores s u e ñ o s . . . som-
bra fué lo que tocó! ¡Mariposa l i -
bera que huyó, burlona, antes de 
sentir el contacto de su mano! E l 
se había qu^dadn atrás, muy atrás . 
Su "Daiboremns", reproducido, re-
sul tó un vulgar articulejo y, sin em-
bargo, ese articulejo y sn .título sir-
vieron para templar muchos corazo-
nes y llamar laborantes á los pa-
triotas. 
¿<5ué era Merchant en 1902? Un 
hombre que, como alguno dijo con 
mofa, (habituado á v iv i r donde ani-
dan dos condores, no podía respirar 
entre nosotros. 
Otros m á s que, como él, edh'aron 
los cimienitos de la Repúlhlica, ha*i 
sido sepultados en ellos por la mis-
ma razón que se pierde en un alu-
vión de juicios y prejuicios el po-
bre Plácido, estandarte de los que 
predicaban la guerra. Molo del pue-
blo, musa de la Revolución ¡hasta 
1868, en que otros vinieron á ocu-
par su lugar. 
E l arte en todas sus manifestacio-
nes, y muy especialimente en litera-
tura, es medio para día formación 
del carácter , sello de las virtudes de 
los pueblos: y los lucíhadores de an-
tes de la Independencia, ¡habíamos 
de cambiar el estilo ó dejar la plu-
ma para que una gallarda juventud 
pudiese tiaiblar al pueblo sin eufe-
mismos, acostumbrarlo aíl amargor de 
la verdad, y acabar con la hipocre-
sía en el lenguaje y el culto á una 
mentira convencional. 
Conquistada nuestra independen-
cia, no hemos vaciado aún en nues-
t r a l i teratura la conciencia nacio-
n a l ; y sobrados asuntos ofrece la 
(historia contemporánea de Cuba pa-
ra ins^pirar la poesía heroica que 
•habrá de f i ja r en /ia conciencia del 
pueíblo cubano, más que todos IOÍ re-
latos históricos, el valor de nuestras 
grandes igüorias. Ñápeles Fajardo, 
primero, y Fornaris, después, son los 
creadores de nuestra l6yenda,-.y ellos 
llegaron á in f i l t ra r en ell corazón 
del pueblo, como una realidad, la 
más poética de todas las memtiras 
que vino á ser fuente de nuestro pa-
triotismo. 
E l cancionero del Oid ha dado 
más valor y más aliento á los sol-
dados españoles que todas das ele-
gías y odas de los grandes poetas 
de E s p a ñ a ; y el Oacadiambé y For-
naris han formado más patriotas cu-
banos que todos nuestros díricos. . 
¿Me l lamaréis aicaso un visionario 
si yo dijera que dentro de nuestra 
literatura, ellos son los únicos que 
tienen verdadero derecho, junto con 
Pedro de Santacilia, é que Jos ad-
mire la posteridad? Y ¿aventuro 
mucho al decir que esa misma lite-
ratura, que sirvió para fomentar 
nuestra reibelidía, es causa de algu-
nos vicios de nuestro carác ter? 
Todos los que leen, y, más aún, 
los que sólo pueden oir, hablan de 
un hombre que vivió con su «lanza 
y su espada y su palaíbra al servi-
cio de la Humanidad doliente, y de 
un rúst ico que recitaba refranes, da-
ba consejos á su amo y sabía go-
bernar ínsulas. Vivieron, sí, vivieron 
en realidad Don Quijote y Sancho 
Panza; fueron ciudadanos efectivos 
do la tierra esipañola, porque así lo 
quiso Miguel de Cervantes; que, co-
mo se dice de Adán, á quien el so-
plo divino convirt ió de ibarro en 
carne, el soplo, también divino, de 
aquel (xenio dió personalidad al ca-
ballero de üa Mandha y su ilustre 
Escudero. 
Y esos poíbres siboneyes cuyo idio-
ma no se conoce; que n i daban nom-
bre á nuestra Flora, n i apenas cono-
cían más Fauna que unos roedores 
incapaces de dar encanto á la vida; 
que abrieron ante los blancos sus 
ojos e ípan tados ; que jamás supieron 
que. había más al lá del linde de la 
vida salvaje, que no sintieron los 
intensos afectos del espíritu, los sue-
ños de d o r i a y de vi r tud, han po-
dido ser, y son todavía, en fuer-
za de la imaginación de esos poe-
tas, nuestros Noibles aíbuelos que exal-
tan, esn nosotros, l a protesta de nues-
tra supuesta raza, cuajndo recorda-
mos que aquellos séres indolentes é 
inofensivos, fueron extinguidos y 
martirizados por el hierro de la 
conquista. 
E l indio enteco y descolorido sur-
ge en nuestra imaginación como 
apuesto doncel, y, la gentil Guari-
na, que escucha sus requieibros de 
amor, llena la fantas ía criolla con to-
dos los atavíos de una belleza ce-
iestiaíl. 
Es esta una literatura sencilla y 
candorosa, implantada con mano há-
b i l en el alma del pueblo creyen-
te; tan aplaudida antes, como inú-
t i l albora á pesar de que le eche 
de menos Joaquín Aramhuru al com-
pás del tiple. ¡El tiple que siem-
pre hiere triste y dolorosamente mi 
oído, porque se me antoja, símbolo 
de la vagancia, recuerdo de nues-
tros d ías de esicilavitud! 
•Sin ta l l i teratura no ihaibría patria 
cubana, no se hahr ía fomentado la 
aversión á la conquista que hizo in-
soportaibles á los descendientes de 
los conquistadores y. j amás coano an-
tes sucedía, nos hubiéramos sentido, 
como muchas veces nos sentimos, ver-
daderos siboneyes, descend/ientes por 
lí nea recta del propio caica que Ha-
tuey. 
Pero noto que me he ido demasia-
do lejos. Yo solo be querido re-
cordar que la literatura juega el 
papel más importante en el des-
envolvimiento de los pueblos. Que 
guía, instruye, civiliza, según lias ne-
cesidades del momento y que, á un 
camíbio radical de mmíbos en un país, 
tan radical como el nuestro, se ne-
cesitan nuevos oradores, nuevos poe-
tas, nueva l i teratura; del masmo mo-
do que, como dijo Montero: á nueva 
situación, nuevos homibres. 
Manuel Gutiérrez y Quirós. 
Las costas en los recursos de amparo 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA.. 
Leo la excitación " A l Sr. Lauda" 
para que dicte una resolución que 
siente una uniformidad de criterio 
en cuanto á las costas en los recur-
sos de amparo en la. posesión. 
Sin intentar abrir discusdón sobre 
el p a r t i c u l a r - ^ e bien l0 . 
opmo, que es la Audiencia 
zas la que interpreta ^ J ? ^ a t J 
te la orden 362, ^ T V » ^ 
en las costas sean i n f l ^ ? 1 ^ <\Z 
los abogados, f u n d ^ ^ ^ J 
mente, en que -para o h L * ? * * ^ 
^ a r o - . A r t í c u l o ^ ^ J ^ 
que el .perturbado" lo J ^ ^ u . 
de nadie—r-nando se T»r^ dlei*iH 
-cumentos fehacientes 6 1̂ 
tos consten los fxmdamei í j0 ! ^ ' 
" s o b e i t u d - d e c r e t a r á en í08 ^ 
"amparo ;" en que ^ando tf0 * \ 
^dTOiento es conforme al ^ i 
8°. el .UK-Z cit>i á los i n t e r ^ 1 C % l 
un acto v.rha] oye7Kln ^ o s i l 
dn dios ^inter osad os " ó á sus ~: ""á I 
En el primer caso—al 
lo 4". no exige la Orden. n ^ 1 
fundado, n i firma de L e t r a d ^ ^ 0 ! 
tando "una solicitud por e j ^ 4 ? " 1 
en el segundo—'artículo 8o ^ 
ra a los interesados ó s^ % 
E n los juicios verbales f ?' 
"o i rse" los abogados, ^ 
tienen derecho á cobrar sus 3 
rios al litiffp.nt* pnnt.rar:0 ^ J ^ j 
do en las costas; ¿por qué - j j 
expedienten de amparo—en ^ • 
en el del artículo 4 ° . - d e meaosT*1 
imtaxnón que un juicio verbal 1 
cuando, como en aqudlos, no' ' 
ohligatorio valerse de abogado i * 
de cobrar éste sus honorarios al 
trario? ' :" 
Donde no es obligatoria la 
cia de Letrado, p.l litigante cojidf 
do en costas, tampoco está &blia3 
al pago de los honorarios dfl ab* 
gado contrario, porque la Ley nft 
hace, obligatoria su asistencia. 
Se objetaría, ¿á qué costas se T¿ 
fiere la orden? A todas, -menos J 
las de los abobados; las diligenmi 
de los despachos necesarios ,pai»' 
dejar sin efecfto el depósito, Q ^ 
huibiere, mandamiento al Registro 
al juez municipal, etc. ' 
Lo que sí necesita osa orden es 
que se aclare, restringiendo su a], 
canee, que con tanta, amplitud aoli-
can casi todos los juzgados. 
T voy á citar un caso. 
A, tiene inscripta en el Registro 
una üinea, que vendió a B, á pl^ 
zos, por documento privado y le dió 
posesión, no hallándose obligado á 
otorgar la escritura hasta percibir 
el precio completo. 
i C , sigue juicio 4 A, y en la TÍ 
de apremio, acude all Registro; pn-
cuentra la finca inscripta á su nom-
bre, pide y Obtóene el embargo y la 
anotación correspondiente. 
B, solicita amparo en la poseeia 
y justifica, que tiene la posesión 
material, y el juez lo ampara, de-
creítando, como consecuencia de esa 
resolución de amparo, no sólo la sus 
pensión de la anotación de embarg 
sí que también la suspención 1 
retmate de la fanca ya anunciado; y 
esa resolución contenía la condena 
ción en costas. 
¿ Sería justo el cobro de costas u 
embargante, que procedió conforme 
á datos d d Registro? 
¿Es acepta.ble la amplitud del ai. 
canee del amparo, que por él se re-
suelve, lo que debía ser objeto a« 
otro juicio y ata de brazos al «je-
cú tan te como en el caso expuesto. 
Ledo. Lujián. 
D E G R A N A C T U A L I D A D 
es el nuevo surtido de ROPA H E C H A para caballeros y niños que ofrece la 
i j 
A N T I G U A C A S A . V A L L E S 
SAN R A F A E L 144 
l TRAJES: de Casimir Inglés, di-
• bujos de gran fantasía, con 
^ americana cruzada ó recta 
DESDE $14.60 ORO 
TRAJES: de Muselina, Casimir 
ó Cheviot, formas de GRAN 
MODA 
DESDE $18.60 ORO 
TRAJES: de Vicuña , Gerga, 
Armur ó paño muy fino, ne-
gro 6 azul, variedad de estilos 
DESDE $16.60 ORO 
TRAJES: de Smoking, Chaquet 
Frac, de Vicuña ó palio Se-
dan, corte moderno 
DESDE $25.60 ORO 
CHALECOS: de vestir muy ele-
ites, en Piqués de seda 
DESDE $4.60 ORO 
gant 
w 
ABRIGOS: de telas muy finas, 
con forros de seda propios pa-
ra salidas de teatro ó soirés 
DESDE $17.60 ORO 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
TRAJES: para Jovencito, de Saqmto 
cruzado, ó recto atablonado y cru 
con Cinturón, estilos nuevos, en 
mir 6 muselina. 
DESDE $5.50 ORO. 
TRAJES: para niños de tres años en 
en adelante, presentamos 42 Modelos 
formas Rusas en Casimir, Alpaca y 
Piqué. 
DESDE $3.80 ORO. 
zíido 
Casi-
Es que el PUBLICO sepa que toda nuestra ROPA es de confección reciente > 
| por lo tanto ajustada á los modelos de Actualidad. 
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preguntas y Respuestas 
, .No h.e podido hallar en 
. indina parte el significado de la I 
palabra umbero. Tal vez sea una 
errata. 
^ JJ. Los versos de nuestro com-
pañero ' Constantino Cabal puede us-
L l comprarlos en esta Redacción al 
rlsmo autor. E l ^Curioso America-
se suscribe en la calle de Cárde-
nas número 14. Las poesías de Ber-
nardo López García y las de Rodrí-
guez Marín no sé donde las venden 
pero puede usted encargarlas á un l i -
brero y las pedirá á España . 
pepe.—Luís Bona íoux vive en As-
jjieres (París) 21 Avenue Flachat. 
JaungoikoflJia—Asegura este señor 
que don Vicente Ohavarri nació en 
Portugalete (Vizcaya) y que la esta-
tua de este personaje es tá en su pue-
blo natal y no en Bilbao n i en San Se-
bastián, como yo dije sin estar segu-
ro de ello. Gracias por la rectifica-
ción. 
Plan-chet,—La Grafología no es una 
verdadera ciencia sino un estudio de 
simples conjeturas por el que soío en 
algunos casos hay fundamento de 
verdad. No la lie profundizado y por 
lo mismo no puedo decirle cual es el 
mejor método para estudiar grafolo-
gía. 
ü n Noy.—Creo posible estudiar al-
gebra sin profesor. Yo al menos lo 
poco que se lo !he aprendido en los l i -
bros sin haber asistido á más escuela 
que la de enseñanza primaria. 
Fsbo. —Hay quien emplea mayús-
culas para dar importancia á ciertas 
palabras. Creo innecesario esto. 
Cuando los vocablos la tienen de 
por sí no hay por qué indicarlo. En 
los t í tulos de obras creo que no debe 
escribirse con mayúscula más que la 
primera letra por ejemplo: " E l de-
diacuente honrado." 
""H Penseroso.—Efectiv-amente hay 
dudas sobre si la estatua de Gárlos 
I l l e n la Habana es de Cano va. Sólo 
ee sabe que es la mejor estatua que 
tenemos en la ciudad. 
Azucena.—Hace tres meses que no 
voy á ese teatro. Cuando vaya se lo 
diré. Es vascuence es idioma. 
Noemi.—Desea saber dónde venden 
hojas de álamo caladas para adornar 
libros. 
Suscriptor.—La comedia ' 'Las flo-
res" la estrenó en la Habana la com-
pañía de Thuiller. 
G. y E.—El que compra un objeto 
*n un peso y lo vende en 116 centavos 
gana un 16 por ciento sobre el costo. 
Un Suscriptor.—La Sanidad lleva 
sus empleados y sus peones para los 
trabajos de alzar tapas y otras ma-
niobras. No tiene derecho á obligar 
á que lo haga un inquilino. 
Incógnito.—Algunos van á España 
estando comprendidos en las quintas 
y no les pasa nada; pero es porque 
nadie, los denuncia, ó no se entera, ó 
£e#hace de la vista gorda el que debe 
reclamarlos. Pero no le quepa duda 
que se expone á que lo detengan. 
ü n serafín.—En los polos. 
J. S. García.—La comedia " L a 
Praviana" está en casa de Pote ó en 
la de Artiaga, Obispo 135 y San M i -
guel 3. 
S. A.—Número 13. Se ha gestiona-
do el asunto; mas parece que no ha 
podido lograrse. 
L. P.—Demándelo ante otro Juez 
ó ante el suplente, dirigiendo la ins-
tancia al que está en funciones Enton-
ces el demandado delegará á su com-
pañero. 
Suscriptor.—El rey de Inglaterra 
Eduardo VTI es tío de la actual rei-
na de España. 
Seje.—Parece que el cheruto es 
tabaco de mascar. 
DISPENSARIO "uTcARlDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidaaos á nuestros 
niños, porque nos faltr. la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
las personas buenas remitan ai dis-
pensario. Habana 5S, ÍSOS artículos 
,que hacen mucha ía l ta para que mu-
ichos niños pobres no >••• r"- • 
liambre. Dios se lo nasrará y las tier-
rísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M . Delfin. 
LOS GRANDES 
CENTROS ESPAÑOLES 
Consideraciones sobre la memoria 
anual de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana". 
Hermoso, sorprendente y grande 
debe de ser el espectáculo que ofre-
cen al extranjero observador que por 
primera vez pise el hermoso suelo de 
•Oubai, estos iinmensos núcleos de 
hombres asociados que tan prodiga-
mente esparcen por doquiera la Be-
neficencia, la Instrucción y el Recreo 
moral entre sus semejantes, sin ex-
clusivismo alguno de la nacionalidad, 
cultura ó posición social de sus afi-
liados. 
Poco ó nada nuevo podremos agre-
gar á lo mucho que ya se tiene escrito 
en elogio de tan benéficas Institucio-
nes ; pero por mucho que se escriba y 
hable relatando los innumerables be-
neficios que estos Centros reportan á 
la humanidad, siempre nos parecerá 
muy poco, comparado con lo grande 
y magnánimo de su labor. 
Varios son los que actualmente 
existen, figurando en primera línea 
el muy poderoso Centro de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
el Centro Asturiano, el Centro Ga-
llego, Centro Canario, Centro Ba-
lear y otros más, con un conjunto to-
tal de más de cien mi l asociados, casi 
la mitad de la población total de la 
Habana. 
•Hoy so-lamente haremos mención 
de la primera de estas grandes Aso-
ciaciones. 
Fué su primer fundador, hace vein-
te y siete años, un hombre todo in i -
ciativai, todo genio, Pé l ix García, 
cuyo nombre escrito en letras de oro, 
será perdurable en las historia de la 
Asociación de Dependientes. 
Dánguiida en extremo fué la vida 
de esta Inst i tución en sus primeros 
cuatro años de fundada, debido en 
gran parte á la oposición firme y re-
suelta de una mayoría de los jefes de 
casas de comercio, que veían en aque-
lla naciente agrupación de sus depen-
dientes, un arma homicida para sus 
capitales: f i n completamente opuesto 
al que perseguía aquel puñado de 
hombres amantes de la caridad y del 
progreso colectivo. 
Es sumamente digna de ser leída, 
con la atención que requiere, la his-
toria de esta gran colectividad, gala-
namente redactada, por su único Se-
cretario desde la fundación, don Ma-
riano Panlagua; en la que se puede 
ver, con toda diafanidad, la marcha 
seguida por esta Asociación, desde 
la fundación hasta el d'ía, describien-
do con mano maestra, todas sus aven-
turas y contrariedades, su progreso, 
su retroceso, las humillaciones de que 
ha sido objeto, así como también sus 
innumerables glorias, coronadas de 
un modo extraordinario, con la inau-
guración del soberbio alcázar que tan 
magestuosamente se destaca en el 
Paseo de Mar t í , constituyendo, por 
su grandiosa magnificencia, un legí-
timo orgullo para sus socios y «para la 
capital de la República que lo os-
tenta. 
Comenzaron las obras de este gran 
palacio, el 28 de Septiembre de 1902, 
contando la Asociación en aquella 
fecha 13,000 asociados; inaugurándo-
se el edificio el 4 de Agosto de 1907, 
cuando cumplía de fundada la Ins-
titución 27 años, figurando entonces 
en sus listas de inscripción 25,000 
individuos; costó su fabricación la 
muy respetable suma de más de ocho-
cientos mi l pesos, cantidad aunque 
important ís ima, excesivamente pe-
queña, comparada con la suntuosidad 
de su arquitectura, así exterior como 
interior. 
Dedicado exclusivamente para cul-
1 tura y reoreo de los asociados, es dig-
no de observar con la profusión que 
una y otra cosa se reparten, por las 
numerosas enseñanzas que en sus au-
las se exponen. 
Hay clases diurnas y nocturnas, 
explicadas por quince profesores pa-
ra varones y siete profesoras para ni-
ñas y señoritas familiares de los aso-
ciados. Lo mismo las profesoras que 
los profesores, son todos buenos, pe-
dagogos que gozan de fama en nues-
1 tra capital. 
E l gran número de matriculados 
en el año que pasó, es tan sorpren-
dente, que basta por sí solo para po-
der juzgar de la grandís ima impor-
tancia de estas escuelas, á pesar del 
corto tiempo que tienen aún de fun-
dadas; en donde el modesto depen-
diente puede adquirir, con un poco 
de trabajo y constancia, conocimien-
tos tan útiles y variados que con>-
prendan desde las primeras letras 
hasta lo más importante de la carrera 
mercantil; desde la geografía, la his-
toria, taquigraf ía y mecanografía, 
hasta poder dominar instrumentos 
musicales tan difíciles como el piano, 
violín, mandolina, etc., etc.; desde la 
seiscientos individuos, por más que 
éstos nunca han pasado de quinientos. \ 
Hay además otros departamentos 
que son: el " D r . José Estrada" paral 
gabinete de operaciones, dotado de to- j 
dos los instrumentos y aparatos, que 
aconseja la cirujía moderna; el ^ Sa-
lón hidroterápico con una magnífica 
instalación de bañaderas. duchas de 
todas clases y un soberbio baño de 
vapor; el Gabinete Bacteriológico, en | 
donde se practican todo género de | 
análisis y experimentos pertenecien- j 
tes á este ramo de la ciencia de núes-
Éro laureado compatriota, Ramón Ca- j 
j a l ; el amplio edificio "Dependen- j 
cias", denominado así por ser su p i 
pintura,^ la escultura y dibujo lineal ¡ so alto el que sirve de aposento á 
y geométrico, hasta ser un buen ha- j los empleados del establecimiento y su 1 
blista de los idiomas español, inglés y ¡p lan ta baja la dedicada á los servi-
francés 
Las señori tas y niñas, familiares 
de los socios, además de poder adqui-
r i r toda esta suma de artes y cien-
cias, pueden extenderse aún más en 
otras, tales como el corte y toda clase 
de labores, propias de su sexo. 
En complemento á tan hermoso co-
mo vasto plan de instrucción, se le 
planta baj; 
eics de despensa, cocina y farmacia; 
y por último, su sencilla y elegan-
te capilla, en ' la que se celebra el 
santo oficio de la misa todos los do-
mingos y su taller de lavado al va-
por, que entre sus numerosas maqui-
narias cuenta con una moderna estu-
fa, para someter á una perfecta desin-
fección toda la ropa antes de ser la-
hâ  agregado más a ú n : el sport, algo vada 
así como un lenitivo que sirva para 
confortar el ánimo, un tanto abatido 
Además están 
truirse otros dos; 
próximos a cons-
uno con capacidad 
casi siempre, al terminar el día, por! para doscientos enfermos que se de-
jo mental ó mate- nominará "Palacio Ordóñez," y " D r . el exceso de trabaj 
r ia l ejercitado durante el mismo. 
Principiaremos enumerando su ex-
pléndida Biblioteca, la cual á más 
de estar constituida por muchos mi-
les de volúmenes, han sido éstos tan 
escrupulosa como sabiamente escogi-
dos, que con suma facilidad pueden 
hallarse en sus estantes, obras de los 
mejores y más afamados autores, así 
españoles como de otros países, espe-
cialmente en lo que se refiera á cien-
cias, artes ó alta literatura. Esto 
unido al gran número de periódicos 
y revistas, que tanto de Cuba como 
de todas las principales poblaciones 
de España y una gran parte de las 
grandes ciudades del mundo se reci-
ben, contribuye á que sea uno de los 
salones más concurridos y visitados | 
del gran palacio de los Dependientes. 
^ Tenemos además, un magnífico sa-
lón de duchas y baños, montado con 
todo el mayor lujo y confort que exi-
gir pudiera el gusto más refinado; 
Sala de armas y un gran gimnasio, 
provistos ambos de los últimos apa-
ratos y adelantos conocidos hasta el 
día y dirigidos por expertos maes-
tros en estos ejercicios, y por últ imo, 
un crecido número de juegos lícitos, 
tales como el billar, el ajedrez, tresi-
llo, damas, dominó, etc. etc., instala-
dos cada uno en salones expresamen-
te preparados para este objeto. 
Pero sí de gran provecho é incal-
culable uti l idad resulta para los aso-
ciados todo lo que dejamos escrito, 
de mucha mayor util idad é incalcula-
ble provechos es aún, todo lo mucho 
Bernardo Moas" el otro, en el que 
instalarán los famosos aparatos Zan-
der, únicos en la Isla de Cuba; ha-
biendo la Asociación adquirido pa-
tente para su uso exclusivo en toda 
la República. 
Ningún gasto, ningún sacrificio, 
por extraordinarios que éstos sean, 
son omitidos en esta gra.n Casa de Sa-
lud, en todo lo que se refiera á la 
curación do sus enfermos, esmerada-
mente asistidos por renombrados mé-
dicos, á cuyo frente se halla el emi-
nente cirujano doctor Bernardo Moas, 
siendo digno de anotar los esfuerzos 
que á diario se ven obligados á rea-
lizar para devolver la salud pérdida 
y librar de la muerte en muchos ca-
sos, á tan crecido número de en-
fermos como acuden á este Sanato-
rio, en demanda de auxilios de la 
ciencia. 
Acreedor al mayor elogio, es asimis-
mo, todo el personal de la adminis-
tración del que es digno jefe, el se-
ñor Juan Aedo, administrador gene-
ral del establecimiento; incansable v i -
gilante de todo lo que tienda al orden 
más completo, esmerado aseo y cum-
plimiento exacto de los respectivos 
deberes, de todos los subalternos á 
sus órdenes. 
Hecha esta ligera descripción de 
la Asociación que por su grandeza 
constituye una vanidad para los espa-
ñoles de Cuba, sus fundadores y pro-
pietarios, pasaremos á detallar ex-
tensamente, los datos estadísticos que 
figuran en la Memoria trimestral y 
que á Benfeicencia se refiere; es la i resumen del ano ^ afbacidft fma-
sección más importante de la Soc ie - ! l i za rPub l lcada Por la Secretaria 
dad, distinción verdaderamente mere-1 de la Asociación, de tres en tres me-
cida, por todo lo que á ella atañe, i ses' m la ^ se V°ne áe maD^iesto 
Tiene por objeto principal la asís-! los trabajos efectuados por su Direc-
tencia de todas las enfermedades que ! t iva en este tiempo, pudiendo en esta 
1 forma tener un perfecto conocimien-
to de los mismos, todos sus miembros. 
Había el 31 de Diciembre de 1906, 
23,793 asociados; ingresaron en el pa-
sado año de 1907, 15,443, que hacen 
ocurran a sus numerosos asociados, 
para lo que cuenta con su nunca 
bastante ponderado Sanatorio " L a 
Purís ima Concepción," indiscutible-
mente uno de los mejores estableci-
mientos en su clase, en toda la Amé-
rica. *, 
Situado como á unos cien metros 
sobre el nivel del mar, ocupa una 
superficie que excede á ciento cin-
cuenta mi l varas cuadradas. 
A pesar de estar aún yermo casi 
la mitad de todo este terreno, exis-
ten, no obstante fabricados, pabello-
nes tan hermosos como " P e ñ a l v e r " , 
edificio de tres pisos destinado para 
| oficinas de Dirección, Administración 
y Consultorio médico; "Fresneda", 
de dos pisos, dedicado para señoras 
pensionistas y alta cirugía; "Segundo 
Alvarez," de dos pisos también, para 
operados y cirujía menor; " Z o r r i l l a , " 
"Ga rc í a T u ñ ó n " y "Romagosa", de 
dos pisos, para medicina em general ¡ 
"Cipriano de las Heras", de un piso, 
para fiebres exclusivamente; " K o c h " 
bonito chalet de dos pisos, para tu-
berculosos, el que está completamen-
te aislado rodeado de parques y jar-
dines y á una gran distancia de to-
dos los demás edificios; y "Manico-
m i o " , de un piso, destinado todo él 
á enfermos enagenados. 
E l conjunto de estos pabellones es 
capaz para alojar cómodamente á 
un total de 39,236; han causado ba-
ja por diferentes conceptos, 12,967, , 
que, deducidos de la suma anterior, j 
queda un total líquido de 26,967, en | 
31 de Diciembre; habiendo tenido un ; 
aumento de 2,476 socios, durante el | 
mencionado año de 1907. 
Ingresaron en su Casa de Salud, 
durante estos doce moses, 8,801 en-
fermos de los que han fallecido 128; 
resultando un promedio de mortal i -
dad de 1 y 44/100 por cada 100 \ 
asistidos en el año. 
Estos 8,801 enfermos, causaron á 
la Asociación 148,163 detas, que á ¡ 
razón de $1-20, promedio de cada 
dieta, resulta un gasto de $177,113-67 
plata. 
Han sido operados durante el mis-
mo periodo de tiempo, 1,821 indivi-
duos, de los que han fallecido cinco, 
resultando el promedio de mortali-
dad, de doscientas setenta y cuatro 
milésimas por cada cien operados. 
De las 1,821 operaciones practica-
das, corresponden al doctor Moas 
551; al doctor Pagés 569; al doctor 
F. Méndez Capote 49; al doctor Gui-
ral. (oculista) 647; al doctor Núñez 4 
y al doctor Bueno 1. (Estos dos úl-
timos ágenos á la Asociación.) 
Entre las operaciones antes men-
cionadas, pudiéramos citar varias, que 
por su gran notoriedad han revesti-
do en su día, un verdadero aconteci-
miento científico, conquistando la ra-
ra vir tud de llamar tan poderosa-
mente la atención de nuestro mundo 
médico, como del pueblo en general 
de la Habana. Pero siendo ya de-
masiado extenso este modestísimo tra-
bajo, no nos detendremos á mencio-
narlas. 
Han sido recetadas durante el año 
para los asociados no enfermos en la 
Casa de Salud, 75.155 fórmulas pre-
paradas y despachadas por la farma-
cia del Sanatorio. 
En el departamento hidroterápico, 
se han administrado en el mismo 
tiempo, 72.061 baños en la siguiente 
forma: 10,674 sulfurosos; 4,517 al-
calinos; 3,107 de afrecho; 30,021 tem-
plados y 852 de vapor; 12,807 duchas 
alternas y 10,061 duchas templadas. 
Los servicios prestados por los den-
tistas de la Asociación, en el tiempo 
ya mencionado, son como siguen: 
doctor Beujardín, dió consulta á 5,313 
asociados á los que practicó 180 ex-
tracciones, 332 empastes, 3,585 cura-
ciones y asistió á 1,539 ¡ doctor Alva-
rez Torres, consultó á 8,514 asocia-
dos, practicando á los mismos 1,076 
extracciones, 491 empastes, 3,585 cu-
raciones y asistiendo á los restantes 
3,362; doctor Figueras, consultó á 
10,088 asociados á los que practicó 
1.580 extracciones, 150 empastes, 
8,037 curaciones y asistió á 2,321. 
E l cobro efectuado por cuotas du-
rante el año de 1907 ha sido como si-
gue: En el primer trimestre, 106,189 
; pesos 07 centavos; en el segundo, 
' $100,750-89; en el tercero. $101,726-45 
y en el cuarto, $107,397-66; total 
$416,064-07, resultando un promedio 
de $34,672 mensuales. 
E n la Casa de Salud, se ha recau-
dado por dietas de los pensionistas, 
en los mismos doce meses, $13,565-18 
oro y $541-42 plata. 
E l balance efectuado en el mes de 
Diciembre último, evidencia con la 
claridad escueta é indiscutible de 
los números, la prosperidad alcan-
zada por la Asociación en el último 
año, no obstante haber sido crecidísi-
mas las cantidades que con asiduidad 
constante se vio obligada á desem-
bolsar, debido á tan numerosos 
como útilísimos servicios prestados á 
sus asociados. 
Capital activo, $1.295,272-95 oro, 
$38,518-20 plata y 487,367-79 mone-
da americana; quedando, por lo tan-
to, un capital líquido de $752,911-22 
oro. Y como quiera que su capital 
líquido en igual mes de 1906, era so-
lamente de $673,296-85, experimentó 
en 1907, un aumento de $79,614-37 
oro el capital social. 
.No contenta la Asociación de De-
pendientes, con la profusa difusión de 
dones que entre los habitantes de la 
Habana á grandes raudales esparce, 
tiende su vuelo, cual paloma mensa-
jera de paz, concordia y caridad, ha-
cia aquellos pueblos del interior de la 
República, á quienes por su escaso nú-
mero de habitantes les sería imposible 
alcanzar aisladamente, los grandes be-
neficios qu^ en colectividad consi-
guen, cobijando ya, bajo sus bené-
ficas alas, á cincuenta y dos peque-
ñas poblaciones en las que tiene cons-
tituidas Delegaciones provistas todas 
de médicos y farmacias, para los aso-
ciados enfermos que no quieran con-
currir á su Casa de Salud. 
Enumerados á grandes rasgos, todos 
los hechos más salientes de la Asocia-
ción de Dependientes, durante el año 
de 1907, réstanos sólo felicitar calu-
rosamente á la junta de gobierno que 
rigió sus destinos en este tiempo, que, 
lo mismo que sus anteriores, supo 
conducir tan sabiamente á la Asocia-
ción, por el camino del progreso y. 
de la prosperidad, elevándola á la 
altura inconmensurable en donde hoy 
la vemos, y, desear á la nueva, junta 
directiva, elegida para el presente 
año, el mejor acierto en su difícil mi -
sión. 
Felicitaciones sin cuento merecen 
también los 27,494 socios, que com-
ponen hoy día la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
na, por el amor desinteresado y puro, 
que siempre han profesado á la Ins-
titución, la que, cual madre cariñosa 
siempre ha tenido para cada uno de 
sus hijos, una frase de consuelo pa-
ra sus desgracias ó una sonrisa de 
ventura para sus alegrías y bienan-
danzas. 
A. ZEPOL'. "1 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de ia falta de muelas. 
Cuaudo faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
8i el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tiíiciales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
t 
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C U A T R O T A N D A S 
H O Y V I E R N E S 
G R A N E X I T O 
D E L . N O T A B L E T I P - T O P 
ESTRENO DE DOS PELICULAS 
Bailes y couplets por la aclamada pareja 
Los Modernistas, la Monterde, Pilarclta. A u -
relia la Sevtllanlta, la Serrana. Tas l ta U r r u -
tla y Conchita Soler. 
E l día 19. — Gran acontecimiento: B«n«> 
Helo de A U R E L I A «LA SBVII iLANITAw. 
0 i 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coclies t \JMM ÍB fomas y o t e 
P a r a c a r r o s y osos a g r í c o l a s 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
PRECIOS I>E GANGA EN TOOO TIEMPO. 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
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N O V E L A D E A . M A T T H E " ¥ 
Traducida del francés 
POR 
E . P A S T O R Y R E D O Y A 
<Esta novela publlcada por la casa editorial 
ttarnle? Hermanos. París , se encuentra 
de » *ata en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
ÍCCKTUíüAI 
. —^'o; Miguel ovó los aves de su hi-
Ja J las imprecaciones de la madre des-
3e ei sitio en que estaba ocu-lto j vino 
* entregarse. 
fué fiLsilado? 
""-Sí, señora, á ia vista de Dolores, 
le acompañó hasta el fin. 
""-'¿Y fué el señor de Kivadaroos el 
jWe ordenó la ejecución? 
-^Indudablemente, puesto que había 
*mido para ello. 
ü^nnia parecía de mármol por su pa-
ez y su inmovilidad sepulcral. 
' ¿ Qurén ordenó el suplicio de la ni-
^ ¿ T P r e g u n t ó aun. 
f^'l también, él solo tenía derecho á 
mandar. 
^ - A ^ i i é n é l ? . . . . ¿E l general Ló-
| señora. 
^ ^ a se ievautój. 7 paniendo sus he-
ladas manos en el hombro de Duisa, se 
quedó mirándola fijamente, diciéndo-
la : 
—¡.Miente usted! 
—Juro que he dieho la verdad. 
E hizo la señal de la cruz para dar 
más solemnidad á sus palabras. 
E ra nía retrocedió dos pasos. 
—.Está bien—le dijo,—puede usted 
marcharse. 
—La señora comprenderá que mi v i -
da está en peligro; si no fuera por es-
to, no me marcharía nunca, pero va'le 
más que esté usted prevenida para po-
derse defender mejor. 
Quiso coger la mano de su ama para 
llevársela á los labios en señal de últi-
mo adiós, pero la joven se je t i ró más 
aun. 
— Vayase usted — dijo, indicándole 
la puerta. 
Luisa, dominada por squel acento 
que no tenía nada de amenazador, se 
inclinó y salió sin añadir una palabra, 
algo asombrada de la mirada extraña 
de la baronesa. 
Ermna quedó sola y dió algunos pa-
sos hacia la cuna de Anata, y contem-
plándola un instante m u r m u r ó : 
— ' i Que mis hijas tengan semejante 
padre! 




Entretanto Luisa había subido á su 
cuarto, haciendo precipitadamente sus 
preparativos de marcha. 
Aquella prisa no tenía por único mo-
tivo el terror que la inspiraba la vuelta 
de Dolores y el convencimiento de su 
persistente odio hacia les verdugos que 
la habían hecho viuda y que habían 
martirizado á Juanita. 
Xo; la antigua espía deseaba tam-
bién abandonar la eaáa antes de que 
López supiese que había Jescubierío su 
secreto, y que la baronesa sabía ya lo 
que él había ocultado tan cuidadosa-
mente hasta aquel momento. 
Luisa no había previsto squel'.a con-
fidencia ni faltar á su palabra. 
Pero una vez delante de la baronesa, 
arrastrada y dominada por las circuns-
tancias, obligada á justificar su brusca 
I despedida, é impulsada también por 
una especie de buen sentimiento que la 
hacía desear que la baronesa estuviese 
sobre aviso, descubrió el crimen por 
completo. 
Convencida ahora deí terrible efec-
to que aquella revelación había causa-
do á la joven, Luisa quería evitar en-
contarse delante de López cuando éste 
se enterase de que lo sabía to io su mu-
jer. 
Además, el cuidado de su propia se-
guridad no le permitía seguir por más 
tiempo en aquella casa. 
Que Luiáa estaba predestinada á su-
cumbir á la venganza de Dolores, eso 
es lo que no se podía poner en duda, y 
lo único que la admiraba era estar to-
davía viva. 
E l golpe d¿do por Dolores con taata 
audacia después de trascurridos ocho 
años; la habilidad y paciencia con que 
había despistado á.lcs que la buscaban, 
ocultando su existencia, todo probaba 
la firmeza de su resolución, demostran-
do que perseguía un objeto largamente 
meditado, sin que la detuviese nada en 
la ejecución de su venganza. 
Para escapar, si es que esto era aun 
posible, era menestehr obrar pronto, 
sin perder momento, y abandonar an-
tes que su enemiga pudiese sospechar-
lo, aquella casa en que la argentina 
creía sentir sobre ella miradas invisi-
bles acechando sus menores nsovimien-
tes. 
E n previsión de esto, después de 
guardar resueltamente en una maleta 
posible, era menester obrar pronto, 
do en la maleta un nombre cualquiera, 
escribió una carta ail ex-general López, 
dándole cuenta de su resolución y 
anunciándole que más adelante, cuan-
do pudiera, enviaría por ella. 
Hecho esto, salió del hotel de la ca-
lle de Mil ton á cuerpo y sin nada en la 
cabeza, como si saliese á algún recado 
urgente, y se alejó aparentando indi-
ferencia, tranquilizándose algo porque 
3_a se iba acercando la noche de aquel 
día siniestro, que había trascurrido co-
mo trascurren todos 'los días que se les 
debe marcar con piedra blanca ó ne-
gra. 
Eudoxia fué la primera que, pasado 
bastante tiempo después de la salida de 
Luisa, entró en el cuarto de la señora 
de Rivadarcos. 
La nodriza estaba aun un poco tras-
tornada por consecuencia de lo que la 
había pasado, y el médico la había re-
comEndado que no tratase de vencer 
demasiado deprisa aquel estado, que 
ya era puramente físico, para evitar 
que este esfuerzo produjese, como sue-
le suceder, una crisis nerviosa. 
E l cuarto en que estaba la nodriza 
se encontraba situado precisamente en-
cima de la alcoba de Emma, y oyó ge-
midos, en los que creyó reconocer la 
voz de Anita. 
•Sobresaltada enseguida, porque ama-
ba mucho á las dos gemelas, á quienes 
había dado el pecho, quiso saber lo que' 
pasaba, y se levantó de la meridiana 
en que estaba medio recostada, bajan-
do la escalera y llamando á la puerta 
del cuarto de Emma. 
Viendo que nadie respondía y que 
seguía más claro el llanto de la niña, 
abrió la puerta, presenciando un 
pectáculo que ia dejó trastomada. 
Emma estaba tendida en el suelo. 
Sus largos cabellos rubios estaban 
sueltos y esparcidos en derredor de su 
rostro, formando como un nimbo de 
oro á su pálido semblante. 
Tenía los ojos cerrados, los brazos 
estirados y críspalas las manos. 
Cerca de ella, Anita, que se había 
bajado de la cuna, lloraba asustada, 
balbuceando: 
—i'Mamá! ¡ Mamáí 
Eudoxia se precipitó rápidamente, 7 
sin ocuparse de la niña, que no tenía 
ningún mal, levantó á la baronesa, que 
estaba rígida y helada. 
•Pero tuvo fuerza para trasladarla 
basta el lecho, donde la colocó, saJien-
do después al corredor para pedir au-
xilio. 
Si se extrañase el abandono en que 
e.?hrvo la desgraciada joven cerca de 
dos horas, la turbación que había en 
la casa es bastante para explicarla. 
Los criados creían que el barón es-
taba al lado de su mujer, y éste, pre-
sa de terrible angustia y lleno de de-
sesperación por el rapto de una de sus 
hijas, se había retirado á su gabinete, 
encerrándose en él. 
iContinuarÁ,}r 
mu 
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T e r r e m o t o 
Según nos comunican .ded Qbser-
íwartorio del Colegio de Belén, los 
seismógrafos de la Estación de Lu-
yanó. registraron esta mañana á las 
'5 y 7 minutos y 30 segundos un te-
irremoto de pequeña intensidad. 
La distancia al centro del terre-
moto es aiproximadamente de 2,680 
kilómeitros. 
o s é 
Nuestro muy querido amigo etl emi-
nente compositor José Mauri y su 
señora esposa sufren en estos mo-
mentos una pena indecible. 8u ihijo 
Alario esítá gravemente herido por 
un disparo que casualmente se dió 
en la ca'beza en circunstancias fa-
talísimas. Comprendemos el dolor de 
los estimados esposos y idell joven 
dcOiente que es modelo de hijos y 
de inteligencia. 
Deseamos con toda el alma la ou-
ración del herido. 
E l señor 'Mauri nos ruega digamos 
que por tan sensiblle causa no po-
d r á en algunos días dar clases á sus 
numerosos discípulos. 
| Casino Español do Matanzas 
La Directiva que ha de regir, en 
el corriente año, los destinos de es-
ta Sociedad, la forman los señores 
siguientes: 
Presidentes honorarios, I l tmo. Sr. 
D . Joaquín Castañer y Salicrú, 
Exorno. Sr. D. Antcxnio de Galíndez 
y Aldama, Excmo. Sr. D . Tiburcio 
Bea y Urquijo, Sr. D. Javier Peral-
la y Leyún. 
Secretario honorario. Ledo. Sr. D . 
Policarpo Lujián Lope. 
Vicesecretario honorario, Sr. D. 
Ce/lestino Junco ded Pandal. 
Presidente, efectivo, Sr. D. Boni-
facio Menendez Valides (Un año.) 
Vice^Presidentes, Io. Sr. D. Weai-
cesl'ao González Solis. Susttituto de 
Ha Presidencia (Des años.) 2o. Sr. D . 
José Suris Domenech, Presidente de 
ila Sección de Beneficencia (Dos 
años.) 3o. Sr. D. José Costales Gar-
cía, Presidente de la Sección de Ins-
trucción y Recreo (Un año.) 
Tesorero, D. Antonio Mcnéndez 
Pendes (Dos años.) 
Vice-Tesorero. D. Francisco Ferrer 
Orozco (Un año.) 
Secretario Ccotadoi:, D. Enriqua 
de Sandovaíl Acuña CDos años.) 
Vice-Secretario, D. Alberto Urré-
chaga Agote (Un año.) 
Vocales por dos años.—'Don José 
M . Pérez Rodríguez, don Agust ín 
Gorordo Azcorra. don Ramiro Obra-
dor Revuelta, don Marrucl Arias Díaz, 
don Leandro Uria Láüpez, don San-
tiago C. Alegi-ía Mújica, don Floren 
ció Goñi Gaikr. don Luis Velasco 
Zorril ia. d o n , J u l i á n Linares Gómez, 
don Lorenzo Arechavaleta Amézaga, 
<uon Juan M . Ibarrola Urquijo, don 
Francisco Taboas Pinzás, don Ma-
rino Jaén Elizondo, don José M . Fer-
ro ández GiráMez, don Casimiro Gar-
cía García. 
Vocales por un año.—'Don José 
L('\pez López, don Marcelino Suárez 
ViElarawü. don Víctor Cué Cantero, 
jdon José M . Inclhaurtieta Abaroa, 
i lon Antonio Serna Calera, don Bal-
domcro Mart ínez F e m á n d a z . don Jo-
R. Nosti Migoya. don José Miraz 
Y\iñez. don Eo'bustiano Valdés Gon-
zález, don Luciano Menéndez Asen-
jo, don Ramiro Rucabado López, 
¡don Ricardo Pujgmit já Alsina, don 
José Basanta Bel t rán , don Jo«é Va-
I Ole López, don Germán Pita da Vei-
ga Pastor. 
Suiplentes por dos -años.—Don Lo-
renzo Pando Fuentes, don Antonio 
Ortiz Valle, don Romtián Campa Ló-
pez, don José Garc ía Suárez , don 
[Ventura Blanco Vilar iño. 
Suplentes por un año.—Don José 
MariKtaniy Ber t rán , don José Gon-
zález Valle, don Hernán Segundo 
Cortés, don Fermín Cano Serrano, 
don Cía uta i o Moro Suárez. 
Comité Ejecutivo.—•Presidente, Sr. 
Bonifacio Menéndez Valdiés. 
Primer Vice-Presidente, Sr. Wen-
ceslao Gcnzález Solís. 
Segundo Viee-Presidente, Sr. José 
Suris Domenecih. 
Tercer Vice-Presidente, Sr. José 
Costales García. 
Vice-Presidente de la Sección de 
Beneficencia. Sr. José M . Pérez . 
Vice-Presidente de la Sección de 
Instrucción y Recreo, Sr. Agustín 
Gorordo. 
Secretario Contador. Sr. Enrique 
¡de Sandoval. 
EL CENTRO BALEAR 
(De interés para todas las familias) 
Don Juan Torres Guasch. el dig-
no Secretario del "Centro Balear," 
puibliea en este DIARIO la satis-
factoria noticia de que dicho "Cen-
t r o " ya está en plena posesión y uso 
de la conocida y bien situada Quin-
ta del Rey. Ha sido una adquisición 
akamente necesaria, pues por el cons-
tante aumento de asociados, iba re-
sultando estrecha la anterior Casa 
de Salud que los baleares poseían 
en la calle de Universidad. La Quin-
ta del Rey que ya contaba con es-
pléndidos pabellones, ha sido enrique-
cida con uno nuevo para enfenmeda-
des contagiosas; en los demás se han 
hecho las obras que demandaban la 
higiene y el ornato, y sus parques 
y Ajardines están siendo objeto de 
embellecimiento. 
Llamamos la atención de las fa-
milias acerca de los beneficios que 
el ' 'Centro Balear" proporciona. E l 
^admite, mejor dicho, acoge amoroso 
en su seno á las señoras y á los ni-
ños ; aquellas como simples' familiares-
de los socios ó cemo sccias de nú-
meroj en cuyo caso gozan de todos 
los derechos de los asociados, inclu-
so percibir la dieta de un peso cu-
rándose en su domicilio, ó asistién-
dr3se en la Quinta, según sea su de-
seo. 
Procurar halftirse á cubierto de la 
desesperada situación á que una en-
fermedad puede c-onducir á una f;v 
milia. es deber primordial de toda 
persona previsora. Inscribiéndose en 
el "Centro Balear" cesan las zozo-
bras, los sobresaltos, en lo que á 
tal particular respecta, aparte otros 
beneficios, como por ejemplo, el de 
la instrucción gratuita, que el Re-
glamento especifica. 
La seriedad de nuestra Asociación, 
es por todos reconocida, y es segu-
ro que el número de socios (5,000 
actualmente) aumentará rápidamen-
te, ya que él dispene de casa de 
salud más amplia que hasta aho-
ra, penmitirá desarrollar sus inicia^ 
tivas á la Sección de Propaganda, 
á cuyo frente se halla el entusiasta 
Ledo. D. Bernardo Ortiz. 
Quisiéramos tener la atildada plu-
ma del dignísimo socio honorario 
don Joaquín X. Aramburu, para lle-
var al ánimo de todos la necesidad 
imperiosa de ponerse al amparo de 
las asechanzas de traidora enferme-
dad. Ya que no disponemos de ella, 
recomendamos á cuantos conviene, 
que acudan á las oficinas del "Cen-
tro Balear," San Pedro 24, plazole-
ta de Luz, á proveerse de un Regla-
menito para estudiarlo detenidamen-
te. 
\, Felipe Casasayas, 
Presidente de la Sección de Ins-
trucción. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a l 
Con esta fecha ha ingresado en éi 
Banco Nacional de Cuba la cantidad 
de $1,225.05 plata, producto lícjuido 
de la venta de localidades para la 
función que se celebró el día 3 del 
presente en el teatro Nacional á be-
neñcio de los fondos de esta Comi-
sión. 
Rectificación 
La cantidad ingresada como recau-
dación voluntaria para el fondio de los 
festejos por el gremio de t a labar te r í a s 
•es de $62.04 y no de $26.54 como por 
error se publicó. 
L o n & i n e s 
l i ios como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y SOBRIITOS. 
ridad de que se hará justicia aplican-
do en la frente d?* los asesinos el 
" ' I n r i " : y para enseñanza de la nue-
va generación la historia los adi tará 
como eternas hienas que se cebaron en 
sangre jov.'n patr iót ica y generosa. 
I . Pennino Barbato. 
ISIS 
DE 
• C O M P L A C I D O 
Ei Sr. Pennino nos ruega la publi-
cación de la siguiente carta: 
Habana, Febrero 10 de 1908. 
Sr. D. Florencio Villuendas, 
Presente. 
M i querido amigo: De«cK? hace días 
tenía deseos de escribirle para con-
testar á su pregunta que (como pro-
yectil á boca de jarro) me dirigió na.-
ce algunas sema mas. de "prisa y co-
r r iendo" «en las cercanías de la Plaza 
de Armas. Y francamente, la falta de 
tiempo material, me ha impedido ha-
cerlo antes de hoy. 
A su cánd ida pregunta ' ' por ahí se 
dice que ustedes \m Cienfuegos han 
abrazado á los moderados" debo con-
testar que es todfcuna burda trama 
de los agoreros de nuestra idealidad. 
Usted sabe, porque así lo venimos 
pregonando en la tribuna y en la 
prensa que para cimentar la patria y 
constituir una República estable, nos 
hemos apartado de las rencillas per-
sonales, y olvidado toda clase de ve-
jámenes que padecimos durante el ré-
gimen estradista; no así el perdón 
de nuestros verdugos, qcv sería Torpe 
clemenoia. Y el hecho de haber invi-
tado á nuestra mesa y á nuestro mi-
t in , á los adversan es políticos de 
Oienfuegos, no es «el caso de pregón;rr. 
como el órgano de la disidencia lo 
hizo, que habíamos profanado la me-
moria de «u hermano el már t i r " abra-
zando á los que ayer nos azotaron y 
que fueron cómplices del hori,".i(lo 
crimen". No. E l hecho de que á nues-
t r a mesa se sentaran Pellón y Varona, 
los jefes del actual Partido Conserva-
dor, no consist»? en hacer c-ausa común 
con los responsables de aquella tre-
menda jornada, en que será siempre 
nn borrón p:¡ra la vida de los gober-
nantes, que formaban el gabinetv de 
combate. 
Los corifeos de la libertad hollada 
fosted los conoce; como los conocemos 
nosotros, y nos guardaremos muy 
mucho, extenderle las manos que v»»-
guramen'te quedar ían paral í t icas al 
chocar con les del asesino. 
Yo lamento muy de veras que nues-
t ro Código Penal no sea como 'A ita-
liano donde los tribunal"* absuelven 
por "ins'iiteuza di reato", "por non 
provata r e i t á " porque en este últ imo 
caso, si aquella jurisprudencia pudie-
ra aplicarse aquí, los aivsinos de En-
rique no quedar ían impunes. 
Poro no habiendo pedido lograr el 
castigo de los responsables con un Go-
bierno felino, en que los tribunales 
eran esclavos dv? aquel Ejecutivo de 
triste recordación, conformémonos por 
ahora ver expiando su crimen lejos de 
la patria al inductor de aquella triste, 
jornada, y no desmayaremos, que 
mientrñ-; cubanos perversos quieran 
hacer desaparecer la República, ex-
tranjeros nacionalizados laboran por 
sn estabilidad. Y al restaurarse la Re-
pública, y al contar con un poder j u -
dicial independiente tengo la sesra-
Comité de recepción de señoras y 
señor i t a s De Cárdenas. 
Presidenta: Sra. María T. Vil la de 
Mederos. 
Vicepresidentas: Sras. Malvina 
Bacot de Gutiérrez, Terina Reynaldos 
y Gutiérrez. 
Tesorera: Sra. M. Cadavell de 
Ruiz. 
Vicetesorera: Srita. Margot Muñiz 
y Cartalla. 
Secretaria : Srita. Conchita Reyes 
y Torres. 
Vicesecretaria: Srita. Dolores Gu-
tiérrez y López. 
Vocales 
Señoras María Luisa Ordoqui de 
Vilá. Eugenia Segrera de Sardiña, 
Caridad Cartaya de Muñiz, Matilde 
Verdeja de Sard iña , Virginia Gou de 
Neyra, Matilde Neyra de Verdeja, 
Juana G. viuda de Sardiña, Dolores 
López de Gutiérrez, Juana Vega de 
Risech, Juana Menocal de Deschape-
lles, Mercedes Caragol viuda de Ar-
güelles, Josefa García de Parquet, 
Rosa Comas de Solís, Olalla González 
de Echevarr ía , Cuca Mart ínez de V i -
ña, Encarnación Lasarte de Suárez, 
Ernestina Gou viuda de Cárdenas, 
Rosa Castro de Zaldo, Mrs. de Poo, 
Sras. Matilde Bolfas de Comas, Espe-
ranza Viña de García, Dolores Carre-
rá de Vi l l a , Susana Barrinat de Smith, 
Arechabala de Mendoza, María Me-
nocal de Ros, Isabel Mederos de Do-
ren;!), Mart ínez de Yaniz, María L u i -
sa Alsina de Vilá, Herminia Lequeri-
ea de González Llerandi, María Rojas 
de Fernández , Mar ía López de Pon-
to, Teresa L lu r i a de Frei ré , Carmela 
García de Llur ia , Mar ía L . Delgado 
de Gou, Rosa Castro de Castro, Con-
cha Serafín viuda de Hamel, Nieves 
Medina de Parravicini, R-osa Gómez 
de García, Eloísa H . de Segrera, Ber-
nardina Asunsulo de Castro, Teresa 
Gutiérrez de Reynaldos, Mar ía Luisa 
Etehegoyen de > Renard. Francisca 
Benard de Cátala, Rosalía Torres 
v i u d j de Larrieu, Concepción viuda 
de Reyes, Angelina Argüelles de Jo-
nes, Julia de E. Echevarr ía , Carmen 
Arechabala de Arechabala, Isabel 
Arguelles de Saez, Manuela Lorenzo 
de Sardiña , de R. Menéndez, Gonzá-
lez de Fernández , Rosa Leal de Ar -
güelles. 
Señori tas Bebé Desdhampelles, Ana 
Castro, Aurora Hernández , Evangeli-
na Gutiérrez. Eulalia Reynaldos, Eloí-
sa Hamel, Dolores Vi l la . Estela Her-
nández, Mimí Sardiña. María de,la 
Guardia, Consuelo Pérez. María Mer-
cedes Rosadilla, María Teresa Mart í-
nez, Amelia Lorenzo, María Luisa 
Bermúdez, Angélica Vilá. Josefina 
Vives, Eloísa Se-grera. Amelia Garri-
do, Luz María Tormo, Mercedes Are-
chabala. Celia Viveros. Gloria Herre-
ro, Alicia Cazimajou. Rosario Thomas, 
Mar ía Neyra, Aurora Faz, Sara D. 
de Jongh, L i l i t a Larrieu, Agustina 
Fernández , María Matilde González. 
Concepción Castro. Mercedes Sitblez, 
Rosa Argüelles Caragol. María Triay. 
Sarah Tabío, Dora Vera. Elena La-
rrieu, Mercedes Arechabala, América 
Sard iña , Amelia Caragol, Teresa 
Fre i ré . 
tendente situada en la mina " E n r i -
que", las oficinas de dicha Empresa 
eu la calle de Cristina en Santiago de 
'Cuba, y el almacén que la Compañía 
establecerá en :a ensenada de Nima Ni-
ma. debiendo tributar dicha Empresa, 
la cuota correspondiente. 
Varias instancias 
E l general José Miguel Gómez ha 
entregado hoy al Gobernador Provi-
sional interino, una instancia de don 
Jo.sé M. González, de Pinar del Rio. 
.solicitando indulto; otra en ei mismo 
sentido de varios miembros del d i -
suelto ejército cubano, recluidos en 
la cáircel de Santa Clara; otra de don 
Domingo Quintero, de Pinar del Rio. 
y otra de Pedro Salazar, de Sancti 
Spíri tus, solicitándose en ambas la 
misma gracia; otra del Alcalde Mu-
nicipal de Mayar í y propietarios y 
comerciantes de dicho pueblo, solici-
tando que no se traslade la Aduana de 
D E P R O V I N C I A S 
S a n t a G l a r a 
(Por Telégrafo) 
Cienfuegos, Febrero 14, á las 8 y | 
30 a. m.J 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Después de comer en el hotel Te-
A l 
TELEGEAMiS POK EL CABLE 
Serv i c io de l a Prensa Asociada 
ÜN PASO H A C I A ATRAS 
Jackson, Mississippi, Febrero 14 
légrafo nos visitaron los señores Icha- j La Legislatura de este Estado íT 
so, redactor de ' ' L a Corresponden-, aprobado una proposición por la 
c ia" y el Sr. Mignel Llacer, director ' se levanta la prohibición de k S 
de " E l Eco de las Vi l las" , órgano de ta de bebidas alcohólicas, 
los zayistas. Con ellos visitamos el 
Casino Español donde tuvimos el gus-
to de saludar al Vicecónsul de Espa-
ña, Sr. Contreras, al Secretario del 
Casino, Sr. Galo Rodríguez y al señor 
Santiago Murray, administrador del 
A I T O R I O A D B S 
REVOLT-NTlONARUg 
Guayaquil, Febrero 14.—Los sol 
dados de la guarnición de Manabí 
han denunciado las autoridades de 
Banco Español . j dicha plaza como enemigas del O-Q 
Fuimos agasajados espiéndidamen-1 bierno, acusándolas de estar tratan* 
aquel pueblo á A n t i l l a ; otra de Teó- i te y quedamos admirados de la sun- ¡do de sobornar i las tropas para que 
dulo Giménez y Hernández, solicitan-; tuosidad del edificio, prueba honrosa j se insubordinen é inicien una revolu 
do una cá tedra de las que existen i de la noble disciplina de los españoles ción. 
vacantes en la Escuela de Dibujo, j de esta Perla del Sur. 
Pintura y Escultura; otra de los ve-1 Rivero. 
cinos, propietarios y comerciantes de 
Ciego de Avi la , solicitando amplia-
ción de crédito para continuar los 
HOY. v i e r n e s 14. HOT 
Atrayente y ameno programa en el que to-
man parte tos cé lebres Polk and Polk. 
Bailes e spañoles por la MalagTienita.— 
i a notable troupe oicliata Franz, Cojfswell 
and Fr»nz.—El s impát i co y siempre ovacio-
nado Trio 3olá.—La cada dia más aplaudida 
pareja Ash.—Los acróbatas excéntr icos Rho-
des and Engel . 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butaca0. 
P O S L A S O F I C H A S 
P A U A G I O 
Crédito. 
8c ha concedido un crédito de cien 
mi l pesos cuya suma ha sido puesta á 
disposición de la comisión nombrada 
para entender en el auxilio á los 
Ayuntamientos. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Juez Munici-
pal suplente de Cienfuegos, don Joa-
qnín de la Torriente Madrazo y en 
propiedad de Regla don Ernesto 
Muñoz y Muñoz. 
Asuntes de Cerreos 
Se crea una oficina de Correos en 
Potrerillo (Oriente) con un Admi-
nistrad dr que disfrutará de $180 
anuales de sueldo. 
Se crea también una plaza dp men-
sajero en La oticina de Comunicacio-
nes de Xiqucro, dotada con 120 pe-
sos anuales, y ctra de la misma clase 
en Capdevila, dotada con 60 pesos al 
ño; j 
trabajos de Obras Públicas que están 
por terminar en dicho punto. 
Recomendó potr úlltirao -con gran 
interés que la carretera que parte 
de Zulueta para Yaguajay (Santa 
Clara) pase por el poblado de Bue-
na Vista, jurisdicción de Remedios. 
E l señor Zayas 
E l Presidente del Partido Liberal, 
señor don Alfredo Zayas, se entrevis-
tó hoy con el Gobernadcn* Provisional 
interino general Barry, de quien so-
licitó que se aclare la partida del 
Arancel de Aduanas en la parte refe-
rente á la introducción del café tos-
tado que tanto perjudica á los culti-
vadores y tostadores de ese rico grano. 
El señoir Zayas entregó después al 
general Barry, una instancia firmada 
por los vecinos de Bahía Honda, en 
la que solicitan la reconstrucción del 
Parque y plaza de aquel pueblo. 
SI general Núñez 
E l Grobernador Provincial de la Ha-
bana, general Núñez, visitó hoy al 
Gobernador Provisional interino, de 
quien solicitó se deje sin vfecto la oi> 
den de iniciar ahora un proceso con 
el fin de investigar lo ocurrido en 
unas fiestas que sé celebraron en Cie-
go ÓQ Avila hace ya dos años. 
E l citado Gobernador Provincial 
dijo que lo que se desea con la resu-
rrección de ese asunto, es molestar y 
perseguir á elementos eon&vrvadores 
de aquella localidad. 
E l Grobernador Provisional prome-
tió recomendar el asunto al Secretario 
de Jansticia. 
E l señor Lecuona 
A la hora de vn'trar en prensa esta 
ídicfión. quedaba en Palacio reunido 
con el general Barry, el Gobernador 
Provincial de Matanzas, Sr. Lecuona, 
quien se proponía recoger aprobado 
ya por la citada, autoridad, el expe-
diente que trata del acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento de la ciudad 
de los dos ríos, para la compra de las 
casas que aquella Corporación pon-
drá á la. disposiedón de la Henry Clay 
Bock Company, para que establezca 
en ellas una fábriea de tabaoos. 
S B G R B T A R I A D E 
H A G I B N D A 
Informe favorable 
La Secretara de Hacienda ha in-
formado favorablemente el expedien-
te incoado por el Ayuntamiento de 
Matanzas para adquirir dos casas des-
tinadas en aquella ciudad al estable-
cimiento de una fábriea de tabacos 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníf icas películas. 
AGIOS de v a r s e t t é . 
FELICITACION DEL ECUADOR 
E l gobierno ha telegrafiado á su 
| Ministro en Lima, para que felicite 
¡en nombre del Ecuador al almiran-
I te Evans, cuando llegue al Callao ü 
• americana. 
E L D I A B L O 
$1,000 regala la Empresa á 
quien lo imite 
Las 30,000 personas que vieron el 
sábado y domingo en Palatino el dia-
bólico acto realizado por el incompa-
rable Sehreyer. quedaron tan- im-
presionadas, que durante la presente 
semana éste ha sido el tema de todas 
las conversaciones en nuestros círcu-
los políticos y sociales. 
Mañana, sábado, de 9 á 11, repe-
t i rá el arrojado diablo Sehreyer si\ 
acto sensacional é inimitable. 
E l domingo, de tres á cinco de la 
tarde, es la últ ima oportunidad que 
se brinda al público habanero para 
admirar esta carrera }' salto mortal 
en el Parque Palatino. 
La velocidad que lleva Sehreyer 
en su bicicleta al bajar la pendiente 
de la plataforma, es de una milla por 
hora. La distancia del extremo de 
la plataforma al estanque, es consi-
derable, por lo que sería imposible 
que la velocidad de la bajada lo im-
pulsase hasta él. si no fuera porque 
Shreyer, al abandonar la bicicleta, 
convierte sus brazas en impulsor ayu-
dándose con el aire á no dar con 
su cuerpo en la tierra. 
Nosotros nos felicitaremos de que ese 
artista logre salir con vida de la Ha-
bana. 
E L T I E M P O 
Anoche llovió nn poco, según di-
jimos por la tarde. 
Hoy presentan las nuibes el mismo 
cariz de ayer con lijeros amagos de 
calor y lluvia. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos hair 
lácilitado los siguientes datos sobre el 
que se propone instalar allí la "socie-1 estado cid tiempo durante el día 
dad H^nrv Clav and Bosk y Co. averr 
Se establece una oficina local de 
Comunicaciones cv Pabiney (Orien-
te) con un jefe y un mensajero, quie-
nes disfrutarán $600 y $120 respec-
tivamente al año. 
Créase también la plaza de Repara-
dor para la oficina de Correos de Los 
Palos, dotada con &3b0 al año. 
Autorización 
La Empresa ' 'The Ponupo Manza-
nesse Company". ha sido autorizada 
para instalar una línea telefónica 
.particular entre la cisa del Su í^ r in -
de E S T A D O y ü U S T I G I A 
£1 Sr. Landa 
Desd^ ayer w encuentra indispues-
to, por lo que no ha podido concurrir 
á su despacho, el Jefe interino del 
Departamento de Justicia Sr. Lauda. 
Deseamos su pronto re^tableei-
miento. 
Canciller 
Ha sido nombrado Canciller de pri-
n.v.ra clase del Consulado de Cuba en 
Hareelnna el Sr. Gsr-ar Ramas Ortega, 
por renuncia del Sr. Francisco Rui/. 
Gu zmá n. 
S E C R E T A R Í A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas industriales 
S<»gún nos han manifestado en la 
Secretaría de Agricultura. Industria 
y Navegación, la-s marcas " L a Pro-
v e e d o r a y d e m á s (¡ i" aparecen co-
mo con ;vJidHS en niK '^tra edición de la 
mañana del 12. solamen'í í han sido 
pedidas á aquel centro y por consi-




La Directiva del "Cuban American 
Co iegñ ." se ha i i rvido i-ívilarnos 
para la "Fiesta Léco ia r " quj se w -
rrrH'arn . - I :iir.<is ' 7 del comen re . i 
i las 3 p. m. en el local ¡qjie ocupa 
dicho Colegio. 
Aírra e 2 'm os 1 a aten e i ón. 
A l hospital 
En la mañana de hoy fué conducido 
al hospital "Mercedes", por encon-
trarse enfermo de una pierna, el 
aprendiz naval de l a fragata alemana 
•'E-Hsabeth7'. Otto Brül t , de 17 años. 
E l Dique 
Hoy han subido al Diqne el vapor 
"An to l ín del Collado" y remolcador 
"Cuba . " de 1027 y 90 toneladas, pa-
ra limpieza y jñ-atura. 
Habana. Febrero 13 de 1908. 
Máx. Mín. Medio 
27.0 17.8 2L'.-i Termt centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 18.71 .16.17 
Humedad relativa. 91 (38 
i Barómetro corregí 
i do m.m., 10 a. m.. 706.13 
Id . id . , 4 p. ro 763.18 
! Viento predominante E. 
! Su velocidad media: m. por 
I gundo 4.3 
; Total de kilómetros 349 
' Lluvia raí o.O 
ALBERTO MAR1LL A B O G A D O Y N O T A R I O 
De 1" .1 i i ; -.le - ft 4 tarde. 
Habaun Í)K. — Hahcn» 
2128 26-30 
Doctor José T. Aguirre 
Médico-Ciru iano. 
Enfermedades de la boca y Cirujia ge-
neral de la misma. 
Enfermfcdade.s del aparar j i i j e -ov > 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á i . 
escuaolra 
OTRO PERIODISTA QUE SE FUE 
Melbourne, Australia, Febrero 14 
—Ha falecido en ésta Mr. David Ay' 
me, director propietario del "Me!, 
bourne Age. ' ' 
B A I S U L I CONTRATADO 
' PARA U N TEATRO 
Londres, Febrero 14.—Un empresa-
rio ha contratado al bandido moro 
Raisulí, para que aparezca en el es. 




DE LA P.AZ 
Bruselas, Febrero 14.—La comisióa 
de la "Conferencia Interparlamenta-
r ia de la Paz" ha acordado que la 
sesión de la misma en 1908, se ce-
lebre en Berlín. 
ACUERDO DESAPROBADO 
Vancouver, Febrero 14.—El gobier-
no del Canadá ha anunciado que desa-
probará, inmediatamente el acuerdo 
del gobierno provincial de Natal, re-
lativo á la inmigración japonesa. 
LA NOBLEZA RUSA 
IRREDUCTIBLE 
Moscow, Febrero 14.—En la sesión 
que celebró ayer el Congreso 
de la Nobleza, acordó dir igir al Czar 
una comunicación de adhesión al mis-
mo, en la que después de manifestar 
su lealtad al soberano, se le llama la 
atención sobre los peligros que en-
t r a ñ a el actual sistema de gobierno 
y termina el documento con un lla-
mamiento al Czar para que restablez-
ca el gobierno autocrático. 
NICARAGUA R A T I F I C A 
LOS TRATADOS 
Washington, Febrero 14.—El pre-
sidente Zelaya de Nicaragua telegra-
fía que el gobierno de dicha repú-
! blica ha ratificado los tratados y con-
venios que se acordaron en la Con-
ferencia de Ja paz que celebraron en 
esta Capital les renresentantss de 
las cinco repúblicas Centro America-
nas y que han sido norobr¿dos los se-
ñores Maáriz, magistrado de la Au-
I diencia de Barrios y el coronel Ma-
ta-s para representar alteimt;"; . mente 
j á Nicaracrua, en el tribunal, ae arbi-
! traje de las naciones de Centro Amé-
| rica. 
¡LA CUKSTÍON DE MACEDONTA1 
San Petersburgo, Febrero 14.—Es-
| pérase aquí que Inglaterra y Rusia se 
lpc:idT4n'de acuerdo para intervenir 
¡ conjuntamente en Macedonia^ y arre-
glar la situación en aquel país ; crée-
se asimismo que las apoyará Francia 
y quizás Italia también, con motivo 
de que Alemania se propone abando-
nar á sus aliados para sostener las 
contrapropodeiones del Sultán qu« 
se considera habrán de crear en ca-
so de ser aceptadas, una situación 
tan enredada cerno la de Marrue-
cos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 14.—AjwS 
iuéves, se vendieren en la Bolsa 09 
Valores de esta pla-a. 674,100 bonoí 
v acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados un*-
dos. 
KXl^TKXí ' lA DE 
AZUCARES CRT-DOS 
Nueva York, Febrero 14 . -S in exis-
tencias de azúcares crudos en poow 
de los importadores de esta p)az» 
contra 6,120 toneladas, en igual i * 




IVIK. CARD1EX CUATRO G R A N E X I T O r>B R E Y D E I J A L A M B R E 
Kstrenos diarios de pe l ículas-
Enferraedadc-.s di-. SeAóras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 18 
4 2.—San .Lázaro '¿iS.—Teléfono IZi.. 
DR. HERNANDO SESÜí" 
C A T E D R A T I C O D E LA U N I V E R S I D A D 
Enfern:edad<'!« del Pecho 
B R O \ Q / t I O S V C A R G A A T A 
X A R I 2 Y OIDOS 
OTáPTUNO 137. D E 12 á 3. 
Para eutermos pobres, de Garganta, 
Isariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes eu el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañaua. 
C. 450 26-1F 
por "la bella A R G E L I N A y oanciones 
rachas por el cuarteto F L O U U 
,-puplets 
y gua-
i ¡ 6 ÍKPER1ALES POR UH PESflü 
es una ffártHití». 
32 SAN RAFAEL 3 2 . J g L M * | 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obls- i 
po y Obrapla, Te lé fono número TOO. Habana. 
-0042 7Sm-12b 
D E S 4 N F E L I P E . 
j Se participa á -sus dê . otos > 2x-Í4- ld' la 
DIARIO DE L k M A R I N A — E a i c i un de la tarde.—Febrera 14 de 190S. 
5 
Y A C H T I N G 
¡¡WLEHSER'̂ OÜNA'WA' 
r n la sesión que el día 6 de Febrero 
f rtuó en el Ayuntamiento de la 
S hana bajo la presidencia dei Alcal-
? señor Jiñio de Cárdena, se dio lec-
á la siguiente comunicación del 
b i d e n t e del Real Club Medkerrá-
JjTde 3lálaga: 
cígeñor : E l Alcalde de Puerto Palos 
VoOTier, y en su representación el 
¡ideóte del Real Club Mediterráneo 
í¡rMála£a. tiene el honor de dirigirse 
' V S. ^on el objeto de acompañare 
8 nía de las connunicaclones que se han 
C nzado entre el Ayuntamiento de 
Pnerto Pales y este Real Club. Trátase 
V conmemorar el 3 de Agosto próxi-
Zn aniverpario r> la salida d^ España 
r ' i a s naos " L a Santa Mar ía" , " L a 
P i n V y ' ' L a N i ñ a " , con unas regatas 
1 yates que, partiendo del referido 
uerto. ha^an la primera etapa del 
Saj€ que hicieron aquellos heroicos ma-
'inos que descubrieron las Indias Oc-
identales, es decir, hasta Canarias. 
Como es una regata de 700 millas, de 
rios días de navegación, se necesitan 
remios en efectivo de alguna impor-
tancia, y como esta es una fiesta his-
p3no-ámericana, que conmemora un 
heoho grato á los pueblos que forman 
asta entidad, se permite solicitar el in-
Ixascrito la cooperación de las nacio-
ĵ g y colonias americanas. 
Es de aclarar que este Real Club no 
«dmite premios en efectivo, solicita so-
¡iinente el ofrecimiento de ellos, pues 
desea dejar á los yatchmen ganadores 
d derecho de recibir directamente de 
jos donantes los premios á que se ha-
gan acreedores. La Juanta Directiva 
de este Real Cluíb ha acordado que los 
premios lleven los nombres de cada 
una de las Repúblicas y colonias ame-
rieamas, Canarias, Puerto Palos y Es-
paña. 
Esperando que S. S. se digne pres-
tar su valioso concurso á esta fiesta 
conmemorativa, aprovecho gustoso la 
oportuni iad para presentar á S. S. los 
gentimáentos de gu miás alta y distin-
guida consideración. 
E l Real Club Mediterráneo con agra-
do vería flamear la bandera cubana en 
algún yate, el 3 de Agosto, en Puerto 
de Palos." 
Se acordó que una comisión' de tres 
concejales proponga el medio más efi-
caz de cooperar el Ayuntamiento al 
mayor lucimiento de la regata. 
No sabemos hasta qué punto estarán 
enterados de esas cosas los respetables 
concejajes del Ayuntamiento de la Ha-
bana; pero aun suponiendo que sean 
múltiples sus conocimientos, no los 
creemos tan completos, hasta el esjtre-
mo de considerarles empapados de los 
intringvMs deportivos (que nada tie 
nen de difíciles) pues habrán dedica 
do 8ni tiempo á otras cuestiones y á 
otros asuntos, mías en consonancia 
con sus cargos ó con sus aficiones. 
Con la mejor intención del mundo, 
tona vez que nuestro más vehemente 
deseo es que 'Ouba represente el papel 
que se merece en el torneo internacio-
nal origen de la comuaiicación que de 
jamos transcrita, vamos á sacarles del 
apuro, si es que lo estaban, y á indi 
caries para que lo acojan, ó no, de qué 
oianera se realizan 6 en qué forma se 
contestan esas invitaciones por los paí-
ses en que es frecuente recibirlas. 
En los Estados Unidos de América, 
que en deportes nos sirven de norma, en 
Inglaterra, Franciiav Alemania é Ita-
lia esas invitaciones se traspasan á uno 
oe los (Tbwbs más importantes dedica-
dos al fomento del yachting, y de los 
cuales forman parte elementos podero-
sos para llevar á cabo con éxito la idea 
que la invitación entraña. Si esa enti-
bad, en unos de esos momentos porque 
•uelen atravesar la miayior parte de 
ellas, no le es fácil recogerla por sus 
pooos medios, al Ayuntamiento toca 
patrocinar la formación de un sindica-
to de yack imen ó de patriotas, que m 
íeninen y con sus fondos particujlares 
tomar b comisión de tres concejales 
nombrada, encaminado, de-áde luego, a! 
mayor lucimiento de ia regata-crucero 
de Palos de Moguer á Canarias, es lo 
siguiente: dar traspaso cficialmente de 
la comunicación del Alcalde de Mála-
ga al presídanle del Habana Yccht 
Club, q-As es en Cuba la eníida.l depor-
tiva llamada á dar su opinión y deter-
minar hasta qué punto puede' contri-
buir á esas regítas. acudiendo ó no con 
un barco c h a ü o i g c r de construcción 
nacional á las que se efectuarán el 3 de 
Agosto. 
Después de tramitado el cxpeíVcnic 
en la forma indicada, al Ayuntamiento 
toca ayudar cen sus fondos el esfuerzo 
que realice el Habana Yacht Club-
Y si lo del d m ü e n g c r no pudiera te-
ner efecto por las mi l causas é impedi-
mentos que siempre rodean una buena 
Wfe?* una bonita y artística 
"Copa"', que al menos será buen testi-
monio de que las manifestaciones del 
deporte en Europa aquí no se ven con 
indiferencia, y lo que es más. se fomen-
tan, contribuyendo á ellas en la medi-
da de nuestras fuerzas. 
Esperemos los acontecimientos y, 
•más que éstos, los buenos acuerdos de 
ia comisión de concejales nombrada, á 
la que^ libramos estas apuntaciones ó 
notas á los efectos de contribuir mo-
destamente al mejor desempeño de su 
cometido. 
MANTJEL L . DE LINARES-
EN T I E R R A A Z T E C A 
Chapultepec 
En raudo automóvil vamos reco-
rriendo el soberbio paseo de la Refor-
ma oamiino de Chapuiltepee, quie vemos 
extenderse á nuesltro frente con sus 
bosques extensos, sus prader ías cu-
biertas de verdor semejando dilatada 
vega feracísima. At rás hemos dejado 
los ornamentales monumentos á Car-
los IV , Colón y Cuathemoc, el glorio-
so már t i r azteca, y ya discurrimos 
por todo lo a/nciho de este gran paseo 
de la Reforma, poblado ae airosas 
edificaciones modernas, de severos 
palacios elegantes donde moran los 
adinerados que pueden permitirse el 
costoso regalo de estas casas aristo-
cráticas. 
Enfrente del amplio camino por 
donde vamos se alza altísimo, sobre 
abrupto peñasco, el histórico cantillo 
de Chapultepec que da nombre á todo 
el vasto campo de sus inmediaciones 
florestales. Hace poco tiempo se ha 
convertido el 'bosque de Chapultepec 
en ameno lugar delicioso. A medida 
que avanzamos por los caminos plan-
tados de árboles seculares, enormes, 
nos sorprenden cuadros atrayentes de 
admirable belleza rústica. 
La oficial atención se ha fijado de 
firme en estos lugares que antes eran 
predios de vegetación enmarañada , 
salvaje y ahora se hallan converttiidos 
en sitios de recreo y esparcimiento, en 
bosques y alamedas primorosos, en 
jardines 'bien cuidados repletos de 
plantas enfloradas que perfuman sutil-
mente el grato airecillo mañanero car-
gado de los aromas de la sierra. Las 
umbrosas alamedas se ven concurri-
dísimas. Grupos de guapas mucha-
chas las recorren en todas direcciones 
y las alegran con sus musicales risas 
jubilosas. Coches que arrastran brio-
sas parejas de caballos piafantes pa-
san ligeros llevando la gloria de sus 
bellas moradoras á todo lo largo de 
estíos campos lozanos, de estos calla-
dos senderos pródigos en múltiples 
ruidos campesinos, en múltiples ha-
lagos bravias de la muy pujante ve-
getación mozaa reverdecida y juvenil 
con «sólidos alientos y altas gallardías 
intrépidas. 
Arribamos á un café situado enfren-
te del elevado peñón en donde está 
•el castillo convertido hoy en Acade-
mia mili tar y residencia del presiden-
te durante los meses veraniegos. Des-
f r u y e n el yate chaOewer ó eam- ^ observamos ^ 
peón que en las regatas lucirá los coló- . . . , .. 
ês del país á que pertenoan sus arma 
¡ « ^ ó del Club de sport náutico de la 
«Kalidad. 
u En la grandiosa regata titulada 
Copa de Amér i ca" así se bace; en 
'J*8 <ie la "Copa de Francia" también 
^ la misma manera se realiza; ocu-
'nendo lo mismo en Inglaterra, Ale-
" ^ a é Italia, países todos -que, hoy 
P01" hoy, van á la cabexa en este depor-
^ el más hermoso y el de mayores 
•traetivos. 
En ^ España, aunque floreciente el 
yvchfing (]a mayor parte de los barcos 
regata son de construcción nacio-
/ ^ " i a s á la generosa iniciativa 
• J » la eficaz protección que le dispen-
•a ^ augusto rey D. Alfonso X I I I , se 
reptan desafíos y acuden á los mis-
particulares, con sus barcos, á re-
ĝ 3 especiales pequeñ-ss, la sonder-
W ? •POR E<'EM'PLO< cn 'Kie l , y donde el 
•iín'fii6 ^ embarcaciones, como 
* ftca a palabra extranjera escri-
ER0 ̂ AF:A Ê LLN'A * Iuilígranl0S-
Bjvi+I>Ííia v e u d T á á 'América este año, 
rica- P"7 los yachtm-en norte-ame-
Cant̂ 5 f'Ue ^ Pas.ifln pst.n vieron cu el 
tag d i £0 Amando parte en las rega-
^d^i J? ^ Sporting Club de Bilbao 
tián Chlh M í t i c o de San Sebas-
^ at*? aguas fueron colro.ídos 
feoha ?ne-s- ^ Meante, ta l vez en 
Mual proxÍTna- dada la aproximación 
^Eza-r ' ' ' acciones in crescend-o, se 
trii^á n V0*6 cam?eón lo cons-
«porf)^01* 611 euenta un sindicato de 
^ e ñ 2 ¡i-er1, d ? Í a ^ o á parte estas pe-
^ ê ^^e s iones que á nuestro mo-
•k dií>arn a Perjudican nuestra té-
Í̂ÓQ, ' • retándonos 4 la oues-
ei primer acuerdo que debe 
inusitado movimiento, el continuo pa-
sar y repasar de lujosos coches, ve-
loces automóviles y ágiles caballos con 
diestros ginetes que van cruzando por 
la ancha carretera camino del bosque. 
Arrába en la descarnada piedra se 
yergue majestuoso el indio castillete 
testigo pétreo de heróicas hazañas 
gloriosas.. .> 
Mientras vamos apurando el aperi-
vo oock t a i l servido, nos deleitamos 
viendo el movido cuadro elegante que 
se desliza enfrente de nosotros. En 
estos instantes desciende de lustroso 
coche una rica hembra de peregrina 
belleza cautivadora y de enormes 
ojos-soles negros brillantísimos. Su 
gentil figura de madonna rafaelesca 
atrae todas las miradas reverenciado-
ras y donjuanescas. Bajo el palio tem-
blón de esmeralda verdura de un re-
cio árbol milenario se sien'ta la guapa 
señora que tiene en sus brillantes pu-
pilas obsidianas la suave claridad 
blonda de esta l ímpida mañana aro-
mosa . . • 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Eenro de 1908. 
LA ULTIMA PALABRA 
Los caballeros elegantes tienen en 
la popular casa ddl simpático Can-
tero, que es la sas t rer ía de moda en 
casimir elegante para la estación de 
verano que pronto comenzará. Se 
acaban de reoibir preciosidades en 
pintas entre ellos el cclor de moda 
que es el carmelita. Cantiero tiene 
su casa en OHe i i l y 42. entre Ha-
bana y Aguiar. 
C-629. 1.14 
F I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
A pesar de que se espera con an-
sia el acontecimiento magno, el b^-
n2fieio de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia, y á pesar de que el pú-
blico se prepara á llenar los ámbitos 
del Frontón y á gustar las melodías 
<3e la estudiantina de la montaña, 
ayer presentaba el c reo pelotístico 
un aspecto deslumbrador. Las ame-
ricanas que nos visitan—las hay gua-
pas como hay Dios!—y los america-
nos que las siguen se han encariñado 
con las quinielas y con los boletos de 
color y animan con sus risas, con sus 
aplausos, con sus comentarios, con 
sus expresivas manifestaciones de 
entusiasmo, el espléndido espectáculo 
nacional. . .vizcaíno. 
Y. manos á ia reseña. 
* * * 
Casándose el primer partido á este 
tenor, comenzó la noche: Escoriaza y 
Michelena. blancos, contra Munita y 
Bravo azules, á 25. 
La cátedra se declaró blanca al ex-
tremo de salir el dinero de 20 á 16 y 
cerrar de 20 á 15. 
Fueron muchas las intermitencias 
de este partido; pero por doloroso fi-
nal para la cá tedra y para el público 
venturoso, ganaron los azules que-
dando los blancos en 23 tantos. 
Se llevó la primera quiniela Isido-
ro, á retort i jón. 
Segundo part ido: 
Petit y Lizárraga. blancos, 
contra 
Isidoro y Abando, azules. 
T. por supuesto á 30 tantos, que en 
esto del tanto final no variamos 
nunca. 
Entraron los blancos pegando fuer-
te y con coraje y sacando una gran 
ventaja á los azules, y así íbamos 
tranquilamente cuando Isidoro se 
desmandó desarrollando un juego 
b r u t a l . . . de re tor t i jón también. El 
solo, sólito, ganó el partido. Hizo 
diez y seis tantos de saque y á esto no 
•hay quien resista. 
Los blancos se quedaron en 21. 
Y Claudio se llevó la segunda qui-
niela y aquí paz y después confeti 
E l Interino. 
B a s e - B a t í 
E l juego de ayer 
E l desafío que llevaron á cabo loa 
clubs ' ' F e " y "Habana" ayer, no fué 
del todo malo, y en nuestro concepto 
el primero pudo á úl t ima hora salir 
victorioso, si el Juez de home no de-
clara out á G-ovantes, cuando fué 
creencia general que era safe. 
Los feistas lo hicieron bien a l cam-
po y á nuestro modo de ver una bue-
na dirección les hubiera quizás dado 
el t r iunfo. 
Y véase el score para que se apre-
cie mejor el match: 
AB. a H, SH B. \. E, 
i l l i u l l 
Merca-do monsuno 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 14. Febrero de 1Í)0S 
A ¡ai 11 d* la mañana. 
Plata española 




tra cí o español 
Oro mnoricaoo con-
tra piara española... 
Ceotenes.. 
Id . en ramidades... 
Lniees 
id . en cantidades... 
Kl peso ami-ricnno 
en plata Española,. 
93% i M á 93X V. 9S 
3% á í 
109X 
V. 
109 Vi F. 
á 5.61 en piata. 
á 5.62 en plata, 
á 4.48 en piata-
á 4,49 en plata. 
1.15% á 1.16 V. 
Noticias de la safra 
Wlnston. If 4 
P. HUI, rf 4 
Johnson, 2b. . . . . 3 
García, c 3 
Castillo, I b . . . . . . 4 
Padrón, 3b 4 
Bustamante, ss . . . . 4 
González, ef. . . . . 3 
J . Pérez, p . . . . . 2 
Totales. SI 7 1 27 9 5 
F E 
AB. C. B. SH. B. k. I 
Hernández. 3b. . . 
Quiveiro, c . . . . 
M .Prats, cf. . . . 
F . MorAn, sa. Ib . . 
Govantes, If. ss . . 
Lapruardia. rf . . . 
| * González, Ib. If . 
Pedroso, p . . . . 
Parpetti. 2b. . . . 






Totales. . . 32 3 6 0 24 14 1 
ANOTACION POR i-.NTRADAS 
Habana: . . . . 2 1 0 0 2 0 0 0 x — 6 
Te: 0 1 0 0 0 0 0 0 2 — 3 
R F . S U M E N 
Earned runs: Habana 2. 
Stolen bases: Wlnston 2. Johnson, Castillo 
y Lagruardia. 
Double plays: Habana 1; por V. González 
y García. 
Struck outs: por Pedroso 5; "Wlnston, HUI, 
Castillo, PadrOn y Pérez; por Pérez 3: Her-
nández: Quiveiro y MorAn. 
Called balls: por Pedroso 2; á Johnson y 
Pérez; por Pérez 2; í Prats y Govantes. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umplres: Quesada y Caatañer. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Desafíos 
Mañana lucharán " Almendarea" y 
"Matanzas". 
E l domingo los "eternos rivales" 
en Carlos I I I y en la eiudad yumurina 
"Matanzas" y " F e " . 
Respuestas 
A l feista matancero que nos escribe 
una ea.rta para que se la traslademos 
al Sr. Bl aneo, debemos manifestarle 
que hemos cumplido su encargo > 
qne dicho señor nos ha manfestado 
que t e n d r á en cuenta las indicacio-
nes que se le haeen; pero que lo me-
jor es que todos los que simpatioen 
con el " F e " deben de tener un poco 
de paciencia, pues el club en breve 
sufrirá una comple<ta transformación 
y d ía l legará en qne lo que hoy son 
sufrimientos, se oonvert irán en ale-
grías. 
Y á los varios aficionados que nos 
preguntan si es verdad lo de la venta 
de los terrenos de "Alm^ndares" á 
los Ferrocarriles Unidos, debemos ma-
nifestarle que nada hay de cierto en 
ese particular. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCIOK D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
todavía una diferencia á favor del 
consumo de Cuba de 1.216,757 taba-
cos. Si á ese enorme consumo agre-
gamos, como deben agregarse para 
la realidad de los cálculos estadísti-
r ;s. solo treinta millones de tabacos 
Je la " f u m a " de los tabaqueros y 
clepenuencia de las fábricas, cantidad 
quft aun juzgamos corta, y naila más 
que cinco millones de cajetillas por 
o' mismo concepto, resulta que la Is-
la Je Cuba ha consumido en 1907, 
207.972,390 tabacos, ó sea 21.543,783 
tabacos más que todos los mercados 
del mundo reunidos, y 200.150.615 
cajetillas de cigarros también más 
que en todos los países del mundo. 
Hay que tener en cuenta que el año 
1907 no es un año normal para la ex-
portación, por la baja de más de 70 
milones de tabacos que hemos tenido 
por consecuencia d? la huelga. 
Verdaderamente es una enormidad 
el tabaco consumido en Cuba con tan 
escala población (dos millones es-
casos de habitantes) siendo una elo-
cuente demostración á favor del libre 
cultivo del tabaco que deben tener en 
Xo obstante remitir este año sus cu!nta ^ Gobiernos como el de Es-
azúcares á Cárdenas, mayor núme- Pana .v otrf)s Paises donde Vwáe Pro: 
Para Gulfport barca italiana Lulglna por el 
captt&n. 
E n lastre. 
Día 14: 
Para Moss Point goleta inglesa Barí Grey 
por el capitán. 
E n lastre. 
Para Fernandina goleta inglesa Advance por 
el capitán. 
E n lastre. 
L I S T A 
mayor 
ro de centrales que el pasado, has-
ta el 8 del presente se habían reci-
bido en dicha plaza soiamente 
264.097 sacos, contra 508.865 id. en 
igual fecha de 1907. 
El lunes entraron en Santiago de 
Cuba 100 sacos del ingenio " H a t i -
l l o " . priínierc'3 de dicha finca, desti-
nados á embarque, y el martes se 
esperaban azúcares d d mismo inge-
nio para el consumo. 
Los precios del azúcar en Santiago 
de Cuba son como sigue: 
Del ingenio ""Santa Ana" , marc* 
cero, á $2-65 .quintal, y la de clase 
primera á $2-50. 
Del ingenio " U n i ó n " , clase pr i -
mera á $2-35 quintal. 
El consumo de tabaco i 
en Cuba 
(De E l Tabaco del 10 de Febrero.) 
"Aunque nosotros sabemos, ¡por 
experiencia, que los trabajos estadís-
ticos inspiran poco interés excepción 
hecha de aquellos á quienes les inte-
resan, y que aunque se lean no son 
apreciados con arreglo á la gran im-
portancia que tienen para conocer el 
verdadero progreso de un país, pro-
greso que solo se sabe á ciencia cier-
ta sabiendo el alcance de su consumo 
interior y exterior así como el de la 
riqueza industrial y agrícola, que-
remos seguir tomándonos el trabajo 
de hacer resaltar con datos exactos la 
importancia de nuestra industria ta-
bacalera, industria que está !herida 
de muerte y en vías de desaparecer 
arrastrando con ella gran iparte de 
la producción agrícola, por culpa de 
cuatro endiosados reyezuelos que se 
han erigido en directores de los' obre-
ros del tabaco, por culpa de las auto-
ridades que están faltando á los más 
elementales deberes, no dando el am-
paro que merece una industria que 
es la vida de la mayoría de las fami-
liaslias en la Habana y otras pobla-
ciones de la Isla; y para que se vea 
palpablemente, hoy nos toca ocupar-
nos del consumo interior del tabaco, 
consumo que arroja una cifra tan 
elevada que apenas puede creerse si 
no fuera porque no hay equivocación 
/posible, basándola en los sellos vendi-
dos para precintar los cajones de ta-
baco consumidos cajetillas de ciga-
rros y libras de picadura. 
Para poder aquilatar ese consumo 
que explicamos más abajo, debemos 
ante todo dar la nota exacta del pro-
ducto de los sellos vendidos, que es 
el siguiente: 
Producto de sellos pa-
ra tabacos $ 355,944-78 
Idem idem idem para 
cajillas de cigarros . . 702,649-40 
Idem idem idem para 
libras de picadura . . 1!>,384-14 
V . 
ducirse ol tabaco y en los cuales está 
monopolizada la venta y prohibido 
el cultivo, pues esa libertad en la pro-
ducción, les dar ía muchos mayores 
resultados que el odioso y abusivo 
monopolio. 
Y no se nos diga, que de los sellos 
vendidos por las zonas fiscales para 
cada cajón de tabacos, cajetilla de 
cigarros y libras de picadura, pue-
den haber quedado muchos en poder 
de los fabricantes, pue? aún siendo 
así. esa existencia estaría compensa-
da con los que les quedaron el año 
anterior, siendo por lo tanto riguro-
samente exacta In enorme suma del 




Es decir que los sellos vendidos 
para el consumo interior del tabaco 
importan la respetable suma de pe-
sos un millón, setecnta y siete mil no-
vecientos setenta y ocho con 32 cen-
tavos. 
Para comprobar, si el valor de lo 
vendido está en relación con el nú-
mero de tabacos, cajetillas y libras de 
picadura, no hay más que saber que 
cada dos pesos corresponde á un 
millar de tabacos, cada tres cajetillas 
un centavo ó sea cada diez pesos 
3,000 cajetillas y seis centavos por 
cada l ibra de picadura. 
Hé aquí el estado general: 
Tabaco torcido, cigarros y picadura 
elaborado y consumido en la Isla 
de Ouba en 1907 según los sellos 
vendidos. 
E N L A S ZONAS F I S C A L E S 
E l Puerto Rico 
El vapor esipañol de este nombre 
salió esta mañana para Cárdenas, con 
carga de t ránsi to . 
E l Halif ax 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Knighls Kcy. el vapor in-
glés " Hal i f ax", en lastre, y con pa-
sajeros. 
E l Ole Bull 
Procedente de Sagua fondeó en 
puerto esta mañana el vapor norue-
go ' 'Ole Bu l l ' . en lastre. 
Lonja del Com5roio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
8014 pipas vino L a Viña Gallega (tinto), 
$23.00 uno. 
20|4 Id. Id. id. (blanco), 124.00 id. 
80Í4 id. id. Rioja Albricias. |20.00 id. 
40 cajas cognac pomenecq, $17.00 caja. 
42 pipas vino tinto Torregroea $65.00 pipa 
• 1!2 pipas Id. id. id. $66.00 las Z\2. 
4814 id. id. id. $67.50 los 4|4. 
1T9 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja. 
216 cajas Chocolate M. López, $30.00 qtl. 
12 cajas aguardiente uva Rivera, $12.00 
caja. 
8 cajas crema Palatino, $14.00 caja. 
10 cajas Vermouth Torino Cinzano. $8.25 
caja. 
100 cajas sidra Gaitero, medias. $5.00 caja. 
100 cajas id. id. enteras, $4.75 caja. 
V a l o r e s d s w r a v a u i . 
S E E S P E R A T * 
F e b r e r o . 
„ 1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 1 6 — K . Cec i l l e . Tamplco y V«-
r a c r u z . , 
17— México , N . Y o r k . 
>. 1 7 — M é r i d a . Veracruz . 
1 8 — Progreso, Galveston. 
„ 1 8 — B a v a r i a , Hamburgo. 
I f l — H a v a n a . N. Y o r k . 
M 1 9 — R e i n a M. Cris t ina . Veracruz . 
1 9 — Albingia. Hamburgo. 
» 2 0 — V i v i n a . Liverpool . 
M 20—Mars . Hamburgo. 
2 1 — Scotla. Amberes. 
2 2 — Méx ico , Havre y escalas. 
2 4 — M o n í e r e y . N . Y o r k . 
2 4 — E s p e r a n z a . Veracruz . 
SALDBAJt 
Febrero: 
m 1 5 — S a r a í o g a , N . Y o r k . 
„ 1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire . 
1 7 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 1 7 — K . Ceci l ie . Corufia y escalas 
1 7 — Montevideo, Veracruz . 
1 8 — Mérida . N. Y o r k . 
• 18—Proteus , Liverpool y escalas. 
1 8 — B a v a r i a , Tamplco. 
1 9 — Albingia , Veracruz . 
2 0 — R e i n a M. Cris t ina , C o r u ñ a . 
., 2 1 — M o r r o Castle. N. Y o r k ( v í a 
Nassau) 
M 21—Progreso. Galveston. 
2 2 — Havana , NT. Y o r k . 
2 3 — Méx ico . Veracruz y escalas. 
24— Monterty, Progreso. 
tíe las cartas de España deteniüas 
A 
Alonso. Benjamín — Arias. Gonzalo — 
Alonso, Manuel — Alonso, Antonio — Alon-
so, Benjamín — Alonso. Manuel — Alonso, 
Trinitario — Azofra, Concepción — Amue-
do, José — Abrisqueta. Ignacio — Argiz, 
Concha — Argudtn, Carolina — Auque, J a -
vier — Alvarea, Baldomcro. 
Bafta. Manuel — Bala. Florentino — B a -
rens, Joaquín — Blanco, Lola — Barbazan, 
Miguel — Baltar, Antonia — Baliela, Ma-
jín — Bujan. Emi l ia — Bendaseo. Lui s — 
Bentaneor, Domingo — Bernárdez, José — 
Botana, E m i l i a — Buyde, José — Brito, 
Amalia — Borrafon, El í seo . 
O 
Cabezal. Benito — Castro. Inocencio — 
Calvo, Antonio — Cabo, José — Carcech©, 
César — Cárdenas, Juan — Cárdenas. José 
— Castro, José — Calvo, Manuel — Carva-
jal , Justo — Calzada del Monte números 
3 y 5 — Cosió, F i l — Cordeira, Pedro — 
Cobas, Agapito — Cuadriello, José — Cha-
cón. Rafael — Chavez, Federico — Chavez, 
Fé l ix . 
Delac, Carmen — Desa. Arturo — Díaz, 
María — Díaz, Erundina — Díaz. T o m á s — 
Díaz, Manuel — Déos, Manuel —Docal, Abe-
lardo — Domínguez , Concepción. 
Espino, Lázaro — Estefane, Rogelio —-
Ecresba, Aniceto — Eguilior, José. 
P 
Fraga. Monesia — Fraga , Francisco — 
Fernández, Enriqueta — Fernández. José — 
Fernández , José — Fernández, Belarmino — 
Fernández. Pedro — Fernández . Alonso — 
Femando, Ramón — Fernández, Remedio — 
Feo, José — Fernández , Bernardo — F e r -
nández, José — Feijó , María — Perrera, Pe-
dro — Feljoo, Rosa l ía — Feijoo. R o s a l í a — 
Ferrín , José — Ferrer, Juan — Fuentes, 
Adela. 
G 
García, Dolores — García, José — Gar-
cía, Juan — García, Ricardo — García, Da-
niel — García. Angel — García, Susana — 
García, Ricardo — García. Benigno — Gar-
cía, José — García, Aurelia — García. R a -
món — García Blas — García. Manuel —-
García, Juan — García, Antonio — Gancedo, 
José — Geada, Ricardo — Golcochea, Celes-
tino — Giménez, Francisca — Gil , Angelina 
— González, Vicente — García, Andrés — 
González, Antonio — González, Elpiano — 
González, Luisa — González. Domingo — 
González. Sllverio — Gómez, Pedro — Gó-
mez, E m i l i a — Gómez, Lisardo — Gómez. 
José — Gómez, Francisco — Gómez. Claudio 
— Gómez, José — Gote, Antonio — Gut ié -
rrez, Juan — Gutiérrez, Francisco. 
i¿ 
Hevia. José — Herrera. Pancho — Her-
nández. Pedro — Hernández. Francisco —• 
Hernández, Alejandro. I. 
Iglesias, Luis — Ibañcz, Fausto. 
J . 
Jovor, Mercedes — Jiménez. Francisco 
— Junquera, Bernardo. 
L 
Lanza. Florentino — Lanza. Encarnac ión 
— Lastra . José — Lastra . José — Lelcea, 
María — Lejaspi, Eduardo — Lemus, L u i s a 
— Leds. Ramón — López, Gumersindo — L ó -
pez, Eugenio — López, Adriano — Lópe», 
Ramona — López, Alfredo — López, T o m á s 
— López ,Ricardo — López, Vicente — Ló-
pez, Antonio — López, Antonia — López, 
José — Lomba, Angel — Lupo. Gi l — Llano, 
Manuel — Llerandi, Manuel Llano, Ade-
lina. • 
M 
Martín. Lorenzo —Martín. José-—Mateo, 
Domingo — Maeso, Cándido — Martínez, 
Felipe — Martínez, José — Marroig, Sebas-
tián Maspleda, Marcelina — Martd, Mi-
guel — Maragoto, José — Maceda, Ansel -
mo — Méndez, Antonio — Mestas. Alfonso 
— Medina, Antonio — Melero, Miguel —• 
Menéndez, Manuel — Mellan, Bartolo — Mi-
randa, Vicente — Morales. Rosario — Mon-
talvo, Andrelta — Montesinos, F r a n — 
Molí, Juan — Mantaros. Manuel — Montero 
José — Mulño. Catalina — Muñiz, Rafael 
If. 
Navarro, Isidoro — Nobelle, Andrés — 
Nelson, Charles — Nogues, Ramón — Nieto, 
Antonio. 
O. 
Otero, Antonio — Orozco, Miguel — Oza, 
José. 
P 
Padrón, José — Pacios, Ramón — Parga, 
José — Palacio, Basilio — Paleo, José — 
Paz, Juan—Parapaz, Mdoesto—Pérez , Juan—-
Pérez, Antonio — Pérez, J e s ú s — Pérez, Pe-
dro — Pérez, Florentino — Pérez, José — 
Pérez, José — Pérez, José — Pérez, Mapes— 
Pérez, Carlos — Pérez, Manuel — Pérez, Ma-
ría — Pérez, José — Pérez Casimiro — Pe-
llín. Joaquín — Penas. Francisco — Pérez . 
José — Pensa, Domingo — Pereda, Donato 
— Pandones, Rafael — Presidente Centro 
Español — Prlda, Eduardo — Portas. Ma-
ría — Piñal, Antonio — Piñeiro, Andrés — 
Porto, Filomena — Puente, Consuelo. 
Pusrto d3 la Habana 
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Pinar del R í o . 8.787,600 
Matanzas. . . 16.604,550 






t a b a n ó . . . 1.583.175 
Id. de Nueva 
Gerona. . . 115.075 












De Sagua en 1 día, vapor noruego Ole Bul l 
capi tán Wllhelmson, toneladas 1721, en 
lastre á L . V. Place. 
De Kinghts Key en 12 horas vapor ing lés 
Hallfax capi tán E l l l s toneladas 1875 en 
lastre y con pasajeros á G. Lawton 
Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 14: 
Para Gulfport, barca italiana Lulgina. 
Para Cárdenas vapor español Puerto. 
Día 14: 
Para New York vapor amerclano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México, por Zaldo y comp. 
~ I Para New Orleans. vapor americano Proteus 
Totales. . 177.972.390 210.794.890 323,069 j p0r ^ B_ Woodell. 
L a Isla de Ouba ha consumido rtl „ „ 
. , , . Para Moblla vapor noruego Ole Bul l por 
177.972,390 tabacos, es decir mas que L v piace 
los nueve principales mercados del 
mundo que son Estados Undios, In-
glaterra. Alemania, Francia, Canadá. 
Australia, Chile, Argrentina y Espa-
ña qu« en junto nos han llevado en 
1907, ^76.705,633 tabacos, existiendo 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 13: 
Para Cárdenas vapor espaf 
A. Blanch y comp. 
De tráns i to . 
P. Rico, per 
Rapado. Felipe — Ramiro. Amparo — Re-
gal. Pi lar — Redondo, Manuel — Rey, F r a n -
cisco — Romero, Pedro — Romero, Pedro — 
Romen, Isabel —Roseli, Pascual — Roves, 
Alberto — Roídos , Angel — Rodríguez, E l -
vira — Rodríguez , Cayetano — Rodríguez, 
Ricardo — Rodríguez , Baldomcro — Ro-
dríguez, Gregorla — Rodríguez , E l v i r a — 
i Rodríguez, Josefa — Rodríguez. Josefa — 
¡Rodríguez , Fidel — Rodríguez, A u r e l n — 
Ruír, Bartolo. 
S 
Salazar. Ceferlno — Salgado, Antonio — 
Santo, Mariano — Sarmiento, José — Saiz. 
Mariano — Sande. Manuel — Sánchez. v;r 
tudes — Sánchez, Rosa — Sánchez, Acisclo 
— San Miguel, Ignacio — Sr. Emeterio, R a -
m<5n — Simón, Manuel — Slfieriz, A g u s t í n 
— Soto, Domingo — Suárez, Hermenegildo 
— Suárez. Alfredo — Sucesores de los Se-
ñores Villegas. 
Tejerizo, E l i a s — Tejeiro, Ramón — 
Torre. Francisca — Torre. Laureano — To-
rre, José — Toyedo, Engracia — Torres. 
A g u s t í n — Tobío, Alvaro — Tuero,. L u i s 
V 
Valle. Belarmino — Vázquez, Víctor — 
Vázquez, Manuel — Vérez, Daniel — Vérez. 
Daniel — Vegas, Caridad — Vigll , Dioni-
sio — Vlllaverde, Carlos — Villanueva, Ma-
nuel. Y. 
Tañez , Pedro — Yambert, Francisco. 
C A R T A S T A S A D A S 
Fernández , Josefa. 
González, Antonio. 
Gutiérrez, Rosa. 
Nuftez, José . 
Prey, José María. 
Reger, María. 
6 
H a b a n e r a s 
r S O T A S 
L a Condesa de Fernán. l ina . 
ü n a págma del ú l t imo uúniero de 
L a Mujer ij la C m a está dedicada á la 
Condesa de Fernandina, >ice Seraíina 
Montaivo y Cardonas tan aNstoesát ioé 
y tan encantadora, para repetir las 
mismas .palaibras d?l brillante semana-
rio. 
Blasón de esa página es e\ retrato 
de la ilu-stro dama al pie del esaudo de 
la vieja y noble cesa do su títutlo. 
E l retrato es una evoeación de los 
tiempos en que la Condesa de Fernau-
Hn i brillaba en Par í s entre las más ce-
lebradas bellezas del segundo Imperio. 
Nadie ignora en nuestra sooiedad el 
afecto que por ella l legó á seutir la 
Emperatriz Eugenia. 
L a fina i>luma do Anifr ira traza en 
¿i periódico su siliieta exornándola con 
párrafos deliciosos. 
Copiaré los siguientes: 
" E l hijo de su palacio y el de sus 
trenes era citado en ei toui Par í s ele-
gante y aún recordamos un episodio á 
•ine dió lugar la elegancia de sus ca-
rruajes. Con motivo de la exci tac ión 
que hubo, de causar el duelo de Víctor 
Ñoire y Bonap^rte esíaiba ei pueblo esa 
tarde amenazante, la Condesa do F e r -
nandina salía para el bois de Boulogne 
de paseo en su carretela que como era 
La moda, iban cocheros y lacayos coñ 
pelucas empolvadas y tanto se parecía 
es'te tren al de k Emperatriz que em-
pozó el pueblo á seguirla: y temerosa 
nuestra querida compatriota de ser 
victima do a l g ú n desmán por parte de 
tete, bajóse de su coche y mezclada con 
aquelias gentes, aquella mujer elegan-
te y delicada tomó á poca distancia un 
fiacre que la llevase á su casa sana y 
gal va. 
Por los salones elegantes de la Con-
desa de Fernandma en París , ha des-
filado todo lo que allí había de notsble 
y aristocrático 
A sus t ítulos y abolengo nob'.e. aña-
de la culta y bel l í s ima Condesa la gran-
deza de E s p a ñ a de primera clase, ha-
biendo sido recibidos los Condes como 
tales en la Corte de España , donde to-
mó la almohada -la Condesa y se cubrió 
el Conde, ceremonia que es consecuen-
te al alto rango á que pertenecen. 
L a s toilettes de la Condesa en aque-
lla época en que era Worth el modisto 
á La moda la señalaban como una de las 
mujereis más elegantes de P a r í s . " 
Hasta aquí A m é r k a . 
Cúmpteme ya solo saludar á la di-
rectora de L a Mujer y la Casa, la culta 
y distinguida dama L a u r a G. de Za-
yaa Bazán. por el éxi to creciente de su 
bel".a publ icación. 
E s e homenaje á la Condesa de Fer -
nandina. hecho así, en forma tan bri-
llante, bastaría á hacer s impático el pe-
riódico de una vez para siempre. 
Rodolfo A l f redo. 
E s así, con estos nombres. mío ha 
recibido la sublime gracia del bautis-
mo el tierno n iño de los Condes de Lo-
reto que es la gloria de su hogar y la 
alegría de sus corazones 
K-ecibo una elegante tarjeta como 
s*u-vemr del acto. 
Se celebró éste en la misma casa de 
los padres, en aquella aspléndida man-
sión de la calle de Aguiar número 75. 
apadrinando al nuevo Cristianíto el 
distinguido caballero Pedro Moifeles 
Santa Cruz y su bella cuanto elegante 
esposa,, la señora Gloria Perdomo, da-
ma tan celebrada en la buena sociedad 
de la Habana. 
iiA acto del bautizo s iguió el de la 
confirmiación, actuando en amibos Mon-
señor Averia, Delegado Apostól ico de 
Su Santidad. 
F u é un honnano de Rodolfo Alfre-
do, el simpái.ico jovencito R a m ó n L . de 
P-nalver y Hernández , su padrino de 
con'firma clon. 
Votes sin cuentb hacen todos por la 
f :: d a d dé La a n g o l v a l c r ia tura . 
Votes qiie hago mKá, 
No sin enviar á la vez los más afec-
tftoses parabienes á los c n u p l a e i d í a i m o s 
padres y padrinos. 
Ecos l o M a d r i d . 
Los despaches teiográfiecs de este 
per iód ico traen hoy h noti-eia del cele-
brado enlace del s e ñ o r Manuel de la 
Vega y C a l d e r ó n , secreiario de la Le-
gación ds Cuba en M a d r i d , y la s eño r i -
ta A n a .Martínez. 
Fu-? atéstiguada la bed-a por él M i -
nis t ro de los Estadoa l'iil:!.:s y el Re-
presentante de E p aña on la ropúb l i ca 
L U ' Cruauay. 
Felicida lo> 1 
E n él Unión Club. 
Se celebró ayer e l quinto torneo de 
la poulc de espada que viene e f ec tuán -
dose en la sala de armas de la elegante 
sociedad en opción á la Copa donada al 
profesor Alonso con ese objeto. 
Tomaron parte ocho tiradores. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la tarde.—Fe 4 de 1908. 
Son todos discípulos de aquella sala, 
tan conocidcfi como los señores Claudio 
Mendoza, Alfonso EKrrue de Heredia, 
Miguel Andux. Ricardo Dobc, José U l -
mo. Octavio í^eiglie, L u i s P i ñ ó n y Pa-
blo MolineY. 
Se eifectuaron veintiocho asaltos. 
E n primer lugar quedó, sin ser toca-
do, d señor José Ulmo. 
Y en segundo, los señores Pablo Mo-
linor y Octavio Seiglie, dos amateurs 
de los más «ventajados en nuestro mun-
do ilu la esgrima. 
E l señor Ulmo va. hasta el presente, 
venciendo eu la po-xúe. 
* 
* * 
A l Polo! 
_ L a animación es inmensa para asis-
t ir mañana á los partidos que se cele-
bran en Columbia entre los oficiales 
americanos y el team del Vedado Ten-
nis Club. 
Forman éste los señores Gabriel de 
Cárdenas. Ramón P í o A j u r i a , Alonso 
F r a n c a y el capitán Eugenio Silva. 
Suplente: Miguel Varona. 
L a hora señalada para dar comienzo 
el partido es las tres y media de la 
tarde. 
L a Sock'Icd del Vedado estará hoy 
de fiesta. 
Fiesta que ofrece en aquellos salones 
la Asociación de Vecinos, Propietarios 
é Industriales de aquella barriada pa-
ra dedicar sus productos á las v íc t imas 
de las recientes inundaciones. 
H é aquí el programa : 
P l t l M F R A P A R T E 
1—Discurso por Sr. J . J . León 
2. —a) Capricho (primera audic ión) V. Hor-
b?rt. 
b) Danzo polaca, Schrwcnka. 
Trío de piano, violln y flauta por la se-
ñorita Hortensia Núñez y los señore1: Cos-
culluela y Fuentes. 
3. —a) Amour (primera audic ión) P. A. T i -
rindelli. 
b) DI te (primera audic ión) P. A. T i r i n -
dclll. 
Señori ta Ana M. Cosculluela. 
4. —a) llomance K S H S parolen (primera au-
dlc ión) P. Tschaikowsky. 
b) Souvenlr, K. Drdla. 
c) Sercnade (primera audic ión) A'dam-
brosio. 
Solo de viol ín por el . s eñor Lino Coscu-
lluela. 
SF.Gl 'XDA P A H T F 
Monó logo Catifia Criminal por el señor J . 
Baca y Arús. 
1. —Trío de la ópera Tnnhswser. Wagner. 
s eñor i ta Hortensia Núñez y Ion señores Cos-
culluela y Fuentes. 
2. —a) Valjier de Muset ía CBohemia). 
b) SI mi ohiamnno Mimt, Puocini. 
Señor i ta Ana Ai. Cosculluela. 
3. — Xocturno de Cbopln, Brinriis de Sales. 
Solo de viol ín por el señor Lino Cascu-
Uuela. 
4. —Solo de piano por el señor E . Ense-
ña t. 
5. —Hanta de Suesrra, por la sección de De-
c lamac ión de la Sociedad dei Vedado. 
P a y r e x 
L o más distinguido de la Habana 
l lenó anoche la sala del elegante tea-
fero Payret. coliseo predilecto hoy del 
públ ico que á diario lo favorece co-
mo jamás se ha visto espectáculo al-
guno. Verdad es que merece esta 
constante proctección la Empresa de 
F r a n k Costa, pues no perdoua la 
oportunidad para presentar noveda-
des, siendo los programas un con-
junto de s impát icas y cultas atrac-
ciones. 
E l programa de hoy, al igual que el 
de todas las noches, es superior. To-
das las pe l ículas que en él figuran 
son las que más éxito han alcanzado 
en la semana, trabajando todos los ac-
tos de variedades. 
P a r a el domingo, matinée, dedicado 
á las familias. Programa superior. 
Muy pronto debut de Viola D'Costa 
i ^ l b i s u 
L a Empresa de nuestro teatro de 
TEATR0_ALBÍSÜ 
Hoy 14 de Febrero, lunción oor tandi l 
¡ E S T R E N O : ¡ E S T R E N O : 
de la parodia l ír ica mujeriega eu un 
acto y titulada: 
TENORIO FEMINISTA 
CRONICA J E POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
A y ? r tarde f u é asistido en la casa 
de salud " L a Pur í s ima Concelpc.¡ón,,, 
perteneciente á la •'•Asociación de 
Dqpendientes de lia H a b a n a , " don 
J o s é L . P á r r a g a , natural de Nueva 
Y o r k , de 47 años, vecino del hotel 
" T r o c h a " y cajero de la fábrica de 
cerveza " P a l a t i n o . " de dos heridas 
, causadas por provectil de arma de 
y su troupe de bellas bailarinas. E n l fU€g0j C0(n oriSfck) de entrada en k 
breve también hará su presentación la i r ^ i 6 a antibraiquial derecha y de sa-
famosa Qtento y su descour. i lid a en la cara posterior de dicha 
j reg ión , siendo el estado deil pacien-
i te grave. 
la zarzuela parece llenar el propó-i , D e ;Ias investigaciones hechas por 
sito de no dar al públ ico tregua n i ! f w g f t o f B I n i c i a señor Mallon, 
descanso. A un estreno sucede o t e o S CC,m0 ^ m lesionado el señor 
estreno, á éste una reprise v nunca 1 fan 'aga ' estc m a n i f e s t ó que encon-
falta alguna novedad en el cartel que | í ^ n d ? s e eTn f V ? ^ 1 ^ ' ^ ' P / ^ n t o 
obligue á diaria asistencia. i f j don Jose Castellan R o d r í g u e z , 
Claro que este es el nerv io , q t ó f ^ f 1 ^ 7 vee1"0 de. la <;alzada 
así se lucha en pró del arte e s c é n i c o ' ^ ¡ a t - m o .numero 4 quien acercan-
y que el públ ico recoge el beneficio ; dose a ía ventaml'ia d^l despacho le 
de tener siempre un cartel variado I hlZ0 Ao* d¡sParos con el revolver que 
¡que le brinda novedades. Pero no í Pürtaba' 'h'^endolo uno de los pro-
es menos cierto que tales esfuerzos j y6^1'03-
reclaman el merecido est ímulo del ! ^ « ™ o r Parraga, que mo-
elogio, va que estrenar cuatro obras'mentos an,t,3s habia tcnido ^ a 
en siete días, v obras que reclaman rencia de palabcas con el señor Cas-
grandes gastos "por las exigencias de l . to l l ,áu- P01',;l^ obedeciendo órdenes 
decorado, representa una actividad ¡0,01 Adimniistrador de la Empresa , 
extraordinaria v un vivo deseo de se- n0 ;le perm.itió que sacara una tam-
guir gozando él favor de el "respe-' a de cebada, si antes no la abo-
table". i naba. 
Anunciase para hov. en segunda ! E1 señor C a s í e l l á u . que d e s p u é s á e 
tanda. E l Tenorio feminista, parodia lha'ber agredido a(l s eñor P á r r a g a , de-
l ír ica mujeriega, en la que hay an-j sa.pareció del lugar ded suceso, se 
cho margen para reir á sat is facción. ' Presentó m á s tarde en la d é c i m a es-
A primera hora Lisistrata y eu úí- rt&dón de pol icía, confesando su de-
tima tanda el aplaudido saínete l íri-1 ü t o y allegando en su descargo que 
co L a fea del ole. ¡ h a b í a aigredido al expresado Cajero 
Para m a ñ a n a otro estreno y de los 'porque éste íe había arrojado un pisa 
que traen campanillas. Se titula L a \ papel, el cua1! lo a lcanzó h ir iéndolo 
alegre trompeter ía y alcanzó extraer- j en ila frente y que él en un mo-
diuario éxi to en Madrid. Piinen'ifO de ofuveación le hizo los dis-
Un gran éxito, de seguro. 
E s t a noche. 
L a fiesta de la Sociedad del Vedado 
que dejo aniunciada. 
Concierto de despedida del joven y 
notable violinista Enrique Quinta ni lia, 
con el concurso de la señorita Ju l ia 
'Crespo, en el Conservatorio de Peyre-
11a de. 
Otro concierto del gran pianista Or-
bón en los salones del Instituto Musi-
cal. 
Noche de moda en Al'bisu con la no-
vedad del estreno de Tenorio feminista 
en segunda tanda. 
E n el Nacional, la bella comedia V i -
da y Dulzura, perla del repertorio de 
Fuentes. 
Y nueva presentación en Actualida-
des del s impát ico excéntrico Tip-Tap. 
T a n aplaudido anoche. 
FNRIQUE F O N T A N I L L S . 
Gampoamor y l a Havana Centra l 
Omiiiinis m i i i ó y i l e s á Cojímar 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor, Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R . R . C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
bodega de don Mat ía s , de una herida 
en la parte posterior de >la reg ión 
oceipito frontall. y otra herida con-
tusa en Ja espalda, presentando ade-
m á s el lesionado f e n ó m e n o s de con-
moción cerebral. 
Kefiere Gómez, que estas lesiones 
se las causaron sus c o m p a ñ e r o s de 
cuarto Augusto y Ernesto D a r í o y 
Abren, T o m á s Mart ín y Marcelino 
A. Terina. 
Detenidos estos por un vigilante 
d.̂  podicía negaron la a c u s a c i ó n que 
1?^ hace el lesionado Gómez . 
L o s detenidos fueron p u e s ^ á dis-
pos ic ión del s e ñ o r juez de guardia. 
E l cap i tán de la quinta es tac ión 
de pol ic ía s e ñ o r Gonzá lez y el te-
niente señor M e n é n d e z , detuvieron 
«n (la casa Z-anja 22, al as iá t ico J o s é 
Lu i s , por tener noticias de que se 
dedicaba á hacer apuntaciones de la 
ri fa ' 'Paco P í o " , o c u p á n d o l e en el 
acto del arresto una lista en l a que 
hacía apuntaciones en esos momen-
tos. 
T a m b i é n en l a casa San J o s é 25, 
fué detenido por igual causa el asiá-
tico J o a q u í n Lomg, a c u p á n d o s e i e tam-
bién listas de apuntaciones. 
L o s detenidos por no haber podi-
do prestar fianza de 100 pesos cada 
uno de ellos, ingresaron en el vivac 
para ser presentados hoy ante el se-
ñor juez correccional del distrito. 
Durante la ausencia de don F r a n -
cisco R o d r í g u e z Cabriza , vecino de 
Marina n ú m e r o 1. le robaron de su 
baibiitación, fracturando los balaus-
tres de una ventana oue da al " R e -
parto de Betancourt ." dos centenes, 
diez pesos plata y varias monedas 
que eatalba colee clonando. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores del roíbo. 
E l menor Gerardo L . H e r n á n d e z , 
de 10 años de edad, vecino de 'la 
calzada del Cerro 538, fué asistido 
en el '.Centro de Socorros de la ter-
cera demarcac ión de l a fractura com-
pleta del cúlbito y radió del brazo 
derecho de p r o n ó s t i c o grave. 
E s t a les ión la sufr ió casualmente, 
al caerse en su domicilio. 
' paros. 
M a r t i j Á&ipiíianáo sus manifestaciones el 
Cardies es una buena adqui s i c ión: señor CásteKBwi in formó que el revól -
ver de que hizo uso lo hab ía arrojado 
á una zanja en el reparto de " L o s 
C a ñ o s . " 
E l doctor Cabrera que reconoc ió 
al séflor •Cn-tcllán cer t i f i có que éste 
presentaba una contus ión de pri-
mer grado en la región accipital, de 
pronós t i co leve, con necesidad de 
asistencia médica . 
L a po l ic ía ocupó en la fábrica de 
cerveza, lugar del suceso, un sombre-
ro de j ipijapa que había abandona-
do en su buida el s e ñ o r € a s t e l l á n . 
Este d-espués de decilarar en e! juz-
gado de guardia f u é remitido al vi-
vac á dispos ic ión del juzgado de 
instrucc ión del Oeste. 
Nociies M r a l a s 
N a c s o n a S 
L a comedia titulada " E l libre 
cambio" de Emil io Mario, hijo, per-
tenece al género de las que llaman de 
enredo y puede considerarse de las 
buenas de este g é n e r o ; porque hay 
mucha habilidad en ((\1 movimiento 
de los personajes. 
Merecieron aplausos al final del 
segundo y tercer acto y bril laron so-
bre todos, María L u j á n . Antonia Aré-
valo, Rosa Castillo. Fuentes, el don 
Pepito, l l evóse el gran premio. Igual-
mente Nieva, Rivera y la Abad estu-
vieron muy felices. 
Hoy repiten la obra de Rus iño l 
" V i d a y du lzura" y el sábado ,bene-
ficio de Fuentes con el estreno de 
" L o s deshonrados" y repet i c ión de 
"Bodas de plata". 
su trabajo tiene mérito y gusta mu-
cho. E s un verdadero dueño del 
alambre. 
Para hoy, anuncia la Empresa el 
estreno de magní f i cas pel ículas , todas 
ellas de la casa de Pathé . Adot y A r -
g u d í n tienen un contrato tcm la famo-
sa casa parisiense, en virtud del cual 
reciben todas las nuevas pe l ícu las que 
P a t h é va produciendo. 
E l jueves de la próx ima semana 
volverá Toreski á Martí . 
A c t u a l i d a d e s 
Debut de Tip-Top. 
Con un lleno exhorbitante hizo 
anoche su presentación el extraordi: 
nario artista Tip-Top, que para diclin 
nuestra ha contratado la popular em-
presa de Actualidades. 
Tip-Top es un imitador excelente, 
s impátioo, gracioso, lleno de vis có-
mica, muchas tablas y que hace jus-
ticia á su nombre: L o mejor de su 
clase. 
Con extraordinario parecido realizó 
varias imitaciones, sobresaliendo entre 
ellas las que hizo del serrucho, el 
tren, el fonógrafo , el león, el gallo, 
el eco, el pato y el cochinito que reci-
be la p u ñ a l a d a de muerte. 
Sus cantos y bailes imitando cou-
pletistas extranjeras fueron notabil í-
simos y muy aplaudidos. 
Que Tip-Top gustó, no hay que de-
cirlo: aquellos prolongados aplausos, ^ ios (le la casa Angeles 4, se 
las repetidas llamadas á escena y el | ^ á • gar con ^ ^ v o l v e r per-
sube y baja de la cortina son ? ™ e - fén 'éc ie i iá al vigilante 431, Oscar 
has ciertas de ello y de Q^e Eusebio -Ramíre?. in.qn,i]in<) .principal de la ca-
nos ha tra ído un artista verdad q^e ; s a . y ^ mome,nito.s su ami. 
dará muchos llenos como el de ano- j - R ^ ^ je pk\[6 efl revól-
che á la favorecida. Empresa. i ^ ^ - y ]e en.treg6; p o n i é n d o s e 
S a ! a - R o s a s ' ;; t-xaminar dicha arma y ai dispa-
' , , , I rársele easnalmente el proyectil le 
Aumenta Rosas sus números de va- , causó ^ daño qiie ^ 
riedades, y hace inuy_bien: esta no- Eini,lio Riv(ir0 ha.ce ig l iaks mani. 
che reaparecerá la señorita Esperan- j ^ ^ . ^ ^ d lesi(>nado> 
za Zarzo, que cantara dos hermosas v M ^ t e Ramírez dec laró que 
habaneras; presentarase con ella la ^ v ^ ^ ln ocllTrido, por en-
Bai l lo; y mañana, cantara alternan- ^ ^ en su cuarto cuan-
do con las dos el primer barítono de , ^ ^ 
P W efl doctor Armas, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
tercer distreito, fué asistido ayer tar-
de el joven don Mauro Mauri Si-
güe-nza. de 17 años de edad y vecino 
de los altos de la casa 'Concordia nú-
mero 55. de una herida cau-
sada por proyectil de arma ide fue-
<ío. con otvricio de entrada en la 
rr.gión olfativa ú niveil del á n g u l o 
interno del ojo izquierdo y con sa-
la ('ii Qj reg ión molar derecha, con 
d e s t r u c c i ó n completa del ojo del pro-
pio lado, siendo dich-a les ión de pro-
bástiico grave. 
E1 joven Mauri mani fe s tó á la 
po l ic ía que (iK-eiitrándose de visita 
A l caerse de una escalera en su 
dcmie.ilio. el menor Armando Se-
cades. vecino de Glor ia n ú m e r o 151, 
tuvo la desgracia de causarse dos 
herida en la reg ión oceipito frontal 
de p r o n ó s t i c o menos gnave. 
E l hecho fué casual. 
J o s é Perdomo Naranjo, de 22 años 
de edad, vecino de J e s ú s Peregrino 
33. t r a t ó ayer de suicidarse inf ir ién-
dose utna herida incisa coano de cin-
co c e n t í m e t r o s en el antebrazo de-
recho de p r o n ó s t i c o leve, con ne-
cesidad de (asistencia m é d i c a . 
Es te individuo, s e g ú n certificado 
médico , presentalla signos de enag0-
nac ión mental y la herida que pre-
senta se la causó co una cudhilla aü 
estar de visita en iLiiión de su seño-
ra madre, en la calle Je D i v i s i ó n 
n ú m e r o 2 B . — 
L a s e ñ o r a d o ñ a Aubreina Naranjo, 
madre del lesionado, in formó á la 
pol ic ía que su hijo haibíia lle?gado 
ayer del C a m a g ü e y . con el delirio 
de que lo v e n í a n persiguiendo, por 
lo que sospechó tuviera trastornadas 
sus faculltades mentales. 
Naranjo inigresó en el hospital nú-
mero 1. 
n LA GUARDIA RüRn 
— P o r considerarla ^ 
la muerte de D ^ C ^ ' - a d o J 
tenido en Arroyo ^ ^ ^ 
Delgado GonzáleV. ^ ^ 
— E n la colonia Minr.^ ; 
tas), 'ha sido detenido . ^ 'vn«L 
presunto autor do i n e e ^ ^ 
campos de c a ñ a de dicha I 
- E n lia colonia Casa Blan n:a-
neses) se quemaron o l ^ ^ i 
Tinas 2.000 arrobas de t ^ * 1 * ^ 
Caando usted vea una intprrv>. 
hilera de damas que Suben ^ 
carruaje por la calle (le 
misma calle, observe m 
cuando vea que baja o t r z Z ^ ^ 
fcual por ^ is a calle, observe ejor r , ^ 
á descubrir qne la calle de San 
lás está cerrada por un ejército 
jere8 ¡ni pregunte! 8on ^ 6 ^ 
tes de la filosofía, la roina de , 7 * -
das. ^ ^en-
Sea bienvenida.— 
E l ihogar de nuestro buen w 1 
don Francisco Palacio, prop ie tar i? ! 
la gran pe l e t er ía " E l Pntrn < ^ 
venturosamAnf-
aumentado con el nacimiento de * 
ihermosa n iña . «« ^ 
ópera señor Juan Forns A l constituirse eíl señor Juez de A d e m á s de eso, tiene Rosas tirma- ... , , , , , ¿\uviu(i* 1 guardia en el lugar del suceso y des 
dos ya otros contratos 
E n t r e las pe l ícu las que anuncia pa-
ra hoy, van los siguientes estrenos: 
E n persecución del diablo. 
Comercio de niños. 
E l Fauno y 
P c q u r ñ o fransfonnisfa. 
E l programa, por lo tanto, es ex-
celente. 
pues de tnmar dec larac ión al R i ve-
ro, lo remit ió al vivac á dispos ic ión 
del juez del Distrito. 
Es ta madrugada el doctor T a r i -
(•h'\ médico Municipal del Vedado, 
as is t ió de primera in tenc ión a l blan-
co Rafael G ó m e z Rodr íguez , vecino 
de la calzada de Zapata n ú m e r o 20, 
Ante el Sub-Inrpector de guardia 
en l a Ofiona de lia P o l i c í a Secreta, 
se p r e s e n t ó esta m a ñ a n a don Agus-
t ín González Rey, vecino de Casti-
llejos n ú m e r o 3, mianifestando que 
del tren de coches que existe en su 
domicilio y del cual es encargado, 
le sustrajeron unos arreos, un saco 
de vestir y un p a n t a l ó n de casimir 
valuado todo ello en 30 pesos. 
De esta denuncia se d ió cuenta al 
juzgado correccional competente. 
Aü juzgado de guardia se dió cuen-
ta d'e l a denuncia formulada ante 
l a po l i c ía secreta, por don R a m ó n 
A g r á Regueiro. vecino del Vedado, 
como V o c a l del Consejo de F a m i -
l ia de los menores Lázaro , Rolando y 
Otela Valladares V a l d é s . referente á 
un delito de m a l v e r s a c i ó n de cauda-
les, del que hace responsable aíl ex-
Pres idmte del Consejo expresado, 
don Jul io Bernal , vecino de Rastro 
nútmero 1. 
De l a casa Habana 85. /le sustraje-
ron á don Francisco Vázquez López , 
un perro de caza valuado en 25 vin-
tenes. 
De e«te íhedho se dáó esenta. al 
juzgado de guardia. 
PARA LA I f A O I O I fflflMAk 
Liquidamos todas las telas y adornos de invierno y de entretiempo á 
precios nunca vistos. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad que se les presenta para ad-
quirir magníf icas telas de seda, bengalinas, ñ ipes , elegantes trajes de baile á 
media confección y otros muchos a r t í c u l o s de gusto, á menos de la mitad ! 
de su precio. 
Acabamos de recibir para el departamento de regalos, $2,000 de nuevos 
objetos, los que se obtienen gratuitamente por medio de los sellos propias que 
damos en todas las ventas al contado. Los J U E V E S damos sellos dobles. 
SALON TEATRO "NEPTUNO" 
A N T E S 
C o l l a d e S a n t M u s ' % " A i r e s d ' a m i ñ 
i e r r a " y " T e a t r o C u b a " 
ProiiiB se m m m i m el \ M m \ m é MONTEL 
A L T A S N O V E D A D E S N U N C A V I S T A S . 
c 619 F 13 
ó / C o r r e o de ¿ P a r í s , Obispo S O 
T e l é f o n o n , 3 9 S ; . R i c o - P é r e z v C a . , 
•1F 
TDiTÜRA FRANCESA TESETAL 
La mejor y más sencillíi de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depós i to : Pe luquer ía L A . C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y fra.scoá de varios tama-
ños. 
Bh todas las D roguería), perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
ci06 t F 3 
c eer t 11 F 
la gran pe l e t er ía " E l Potro n¿ñ 
luz'' , se ¡ha visto ^ 
:ado coi 
üienmosa n iña . ^ 
Damos nuestros parabienes á i J 
esposos Palacio-Sola? y d e n n o s ^ 
venturas a l a reoienjiaeida. 
Madrigal .— 
Do el agua en tenues hilos se flltrab» 
allí , en la grietee-illa do la roca 
puso mi amada la sedienta boca! 
Puse después la mía, 
pensando que mi sed se apagaría, 
y bebí néctar, mieles 
y aromas de c laveles . . . 
¡Gloria bebí; que, por sutil manera, 
amor el agua en gloria convirtiera: 
Mas. ¡oh rudos enojos' 
¡Ay, cuán poco duraste, engaño ciego! 
Aromas, néctar, mieles, gloria. . . ¡Antojoiti 
Solamente bebí l íquido fuego. 1 
FranclHuo Rodrigues Mtrl., 
A las señoras . — 
Todas las familias deben tenor nre-; 
s en té que la peleter ía WasWn#¡(i 
situada en Obispo y San J^nacioa 
tiene establecido el sistema '\* ven-i 
tas 4 doiiuici'lio. 
Te l é fono n ú m e r o 3:127. 
F r o n t ó n J a i - A l a i . — 
Mañana vábado á las o;- , la 
noche, se e f ec tuará ea el Frontón 
Ja i -Ala i , una extraordinaria funcióa 
á beneficio do la Sociedad de Bene-' 
ñ c e n c i a Montañesa-
He aquí fl pr.nrr.-tma combinad» 
por la Comisión : 
Pr imera parte 
Io Primar partido á 25 tantos en-
tie lilancns y adulos. .'; arar de los] 
7 y medio cuadros con 8 pelotas fi-! 
ñas de 119 á 121 gramos. 
2a L a Estudianrina ^lontañe^a to-
cara : 
1 Pasa-calles "Azules y rojos". I 
2 Puntos cubanos. 
3 Jota ' ' L a madre del cordero" 
;ja primera quiniela á seis tantos. 
Segunda parte 
Io Segundo partido á 30 tantos-
entre blancos y azules, a sacar de losj 
7 y medio cuadros con 8 'pelotas finas1 
de 120 á 123 gramos. 
2o L a Estudiantina Montañés* 
tocará : 
1 Vals " E s p a ñ a " . 
2 Se lecc ión del potpourri de aires 
m o n t a ñ e s e s , " L a Tierrnca", del Macs-; 
tro S a n t a m a r í a . 
3 " L a Matchicha". 
3o Segunda quiniela á seis tantos.; 
Tanto los partidos como las quinie-
las serán jugados por los mejores pe-j 
•lotaris one forman el cuadra d * 
F r o n t ó n . 
A V I S O 
Mañana sábado, habrá función «*; 
traordinaria á bc-Tieficio de la ^ 
ciedad de Beneficencia Montañesa. 
A los señores abonados se les Vñ 
s e r v a r á n sus localidades hasta 
cuatro de la tarde del mismo día-
Habana, 14 de Febrero de 1908. 
E l Administrador. 
Quereres.— 
Te quiero con toda el alma 
y es sagrada mi querencia, 
pues te quiero porque fumas 
pectoral de L a Éuiincincia* 
L a nota final.— 
G-edeón, que se lia colocado en un* 
casa de comercio, recibe de su J« t \ 
orden de echar al correo todas las ^ 
tas que encuentre cerradas 801)1 ^ 
mesa del despacho. L n día encon^ • 
varias que t o d a v í a no llevaban P ^ - | 
to el sobre, y las echó al buzón. 
— ¡ C ó m o ! le dijo el j e fe : ¡no ^ 
visto que las cartas no Itevaban 
1:)RE? ^ A nnerí» 
—¡ Señor ! yo creí que usted Q ^ 
que no se supiese á quien iW*1 
EL GRAN REGALO DE A Y E R ^ 
do los almacenes do ropa y ^ 
L A C A S A G R A N D E , un 1 ? ^ ° ^ : 
dro para retratos, toco a 
bach. Prado 99.---Habana. 
ANUNCIOS VAHIOS 
DON J O S E Fernán.^:: ™ ° T ? ¿ t t c * S * 
de Madrid y dependicnt- v : ) \ \ ^ 
Neptuno y Zultittu. ^,p.. ,.-lTUleS *ÍS*. 
de su hermano Aniomo re. ' K ^ 
les que hace tiempo ic-siuc 
A _ 
,1,1 D I A R I O DE girado-
Teñirufe 7 1 
